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RESUMO 
RODRIGUES, Otavio Augusto. A utilizac;ao da contabilidade ambiental pelas 
empresas que divulgam seus relat6rios seguindo o modelo IBASE: Estudo 
comparativo dos setores da economia. A presente investigagao contempla o 
objetivo de fazer urn comparative entre os setores da economia Agroindustria, 
Industria e Comercio, Servigo por meio dos indicadores ambientais retirado do sitio 
IBASE, de modo a identificar qual o ramo contribui mais com o meio ambiente 
interno e externamente, a pesquisa oferece informagoes sabre as funcionalidades da 
contabilidade ambiental, desenvolvimento sustentavel e demais 6rgaos, como 
governos e os institutes. Estes Institutes sao estruturados para trazer informagoes 
abrangentes sabre o desenvolvimento, sustentabilidade e utilizagao dos recursos 
sem agredir a fauna e flora, podendo citar o IBASE e o institute Ethos. Estes 
institutes especialmente o IBASE, desenvolve urn modelo de Balango Social, e as 
empresas que decidem em divulgar seus dados por meio deste relat6rio, podem 
oferecer mais a populagao em que ela esta situada, assim o Balango Social pode ser 
uma ferramenta para novas conquistas empresana1s e que pode 
mercadologicamente oferecer urn desenvolvimento sustentavel, elevando a 
economia sem agredir o meio ambiente. 0 Balango Social modelo IBASE oferece 
dados relacionados, com lndicadores Sociais Internes e Externos, lndicadores 
Ambientais, lndicadores do Corpo Funcional e lnformagoes relevantes quanta ao 
exercicio da cidadania empresarial. Por meio, do sitio I BASE, foi elaborado uma 
pesquisa, de fazer urn levantamento sabre os investimentos ambientais retirados do 
Balango Social das 363 empresas subdivididas nos setores de Agroindustria, 
Industria e Comercio, Servigo. A coleta dos dados se da ao item 4 do Balango Social 
modelo IBASE, sendo levantado uma comparagao entre os setores da economia, e 
formulado a media e aplicando 0 calculo do desvio padrao sabre 0 total geral de 
cada setor para obter urn resultado que pode ser visualizado no decorrer do 
trabalho. A monografia esta metodologicamente classificada como uma pesquisa 
descritiva, documental, e qualitativa de cunho bibliografico, que correspondem aos 
dados que vao ser evidenciados no decorrer da sua estrutura. Os resultados 
encontrados a partir da mediae do desvio padrao contribuiram na validagao de qual 
setor investe mais em meio ambiente internamente e externamente nos periodos de 
2007 e 2008. Concluindo, pode-se dizer que o setor ambiental e importante para o 
mundo, e as empresas devem fazer o seu papel bern como cada cidadao, buscando 
novas fontes de renda e sim tirar proveito do meio ambiente sem agredi-lo para 
futuramente nao torna-lo insustentavel para as pr6ximas geragoes de animais e a 
propria raga humana. 
Palavras Chave: Contabilidade Ambiental, Desenvolvimento Sustentavel, Balango 
Social 
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1 INTRODUCAO 
0 desenvolvimento sustentavel vern sendo trabalhado ao Iongo das decadas 
par intermedio da Organizac;ao das Nac;oes Unidas - ONU e dos institutes, como 
uma ferramenta para alcanc;ar melhorias com relac;ao ao que se chama contribuic;ao 
com o ecossistema promovendo parcerias com as empresas e as pessoas, 
sugerindo mudanc;as de habitos podem contribuir para urn futuro melhor para todos. 
A ONU trabalha com uma serie de parcerias que podem ajudar a 
desenvolver a questao do desenvolvimento sustentavel na sociedade e tambem 
oferecer incentives a todos com que diz respeito ao meio ambiente. 0 meio 
ambiente ou ecossistema, e prejudicado constantemente pelos gases e poluentes 
jogados na atmosfera e o lixo acumulado nas cidades, uma soluc;ao deve ser feita e 
os institutes contribuem fornecendo informac;oes a populac;ao e empresas sabre a 
importancia de se preserva o meio ambiente. Estes institutes titulados como IBASE, 
Ethos, entre outros, divulgam a importancia de se preservar e contribuir para urn 
desenvolvimento sustentavel no futuro. 0 IBASE fornece urn modelo de relat6rio 
chamado Balanc;o Social, que por meio dele as empresas podem divulgar o quanta 
investem em ac;oes sociais por meio do Resultado Operacional e o Resultado 
Liquido e a folha de pagamento todos retirados do Demonstrative de Resultado. 
Este modelo de Balanc;o Social fornecido pelo instituto IBASE, e urn relat6rio 
feito pela controladoria e muitas vezes efetuado pela contabilidade que por meio de 
numeros retirados do Demonstrative de Resultado origina-se o Balanc;o Social, que 
evidencia o quanta a empresa investe internamente e externamente, promovendo 
informac;oes que podem ser uteis aos investidores o governo e a sociedade. 
0 ramo da contabilidade e amplo e a contabilidade ambiental, torna-se cada 
vet. mais conhecida pelas empresas, utilizada para promover dados referentes as 
rotinas ambientais, como custos, despesas, investimentos, como a contabilidade 
formal, fornecendo diversos relat6rios para a tomada de decisao ambiental. 
Contudo, o governo, as ONGS e as entidades que utilizam-se da 
contabilidade ambiental como uma ferramenta para proporcionar dados sabre e 
informac;oes sabre os demonstratives e sabre a eficacia e viabilidade economica das 
ac;oes ambientais, fornecendo assim dados importantes sabre a identificac;ao e 
alocac;ao dos custos ambientais, de maneira que as decisoes de investimentos 
estejam baseadas em custos e beneffcios, entendendo que a gestao ambiental nao 
precisa ser encarada como urn custo a mais, mais como uma 6tima oportunidade de 
demonstrar a responsabilidade social de urn pais, estado e melhorando a qualidade 
de vida de todos. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
A pesquisa desenvolvida neste trabalho oferece informa<;6es sobre o 
desenvolvimento sustentavel, os institutes que promovem a melhoria e adapta<;ao da 
popula<;ao e empresas com a preserva<;ao do meio ambiente, a contabilidade 
ambiental, promovendo diretrizes sobre dados ambientais para a controladoria 
redigir o chamado Balan<;o Social, que pode oferecer novas oportunidades, para 
buscar mais lucratividade, tecnologia e novos investimentos organizacionais. 
A contextualiza<;ao utilizada na pesquisa objetivou-se no trabalho de levantar 
a coleta de dados sobre os investimentos ambientais das empresas dos ramos de 
Agroindustria, Industria e Comercio, Servi<;o atraves do modele do Balan<;o Social, 
!BASE, e por meio da mediae desvio padrao avaliar qual destes ramos investe em 
meio ambiente tanto interne quanta externamente. 
0 problema se destaca por desenvolver uma praticidade de conceitos sobre 
meio ambiente, desenvolvimento sustentavel e contabilidade ambiental. Sendo 
assim o problema se coloca, neste contexte: Seguindo o modelo do Balan~o 
Social do IBASE, qual setor da economia, Agroindustria, Industria e Comercio, 
Servi~o. apresenta maior investimento ambiental com base nas informa~oes 
apresentadas no sitio do IBASE? 
1.2 OBJETIVOS DO PROJETO 
1.2.1 Objetivo Geral 
0 objetivo geral desta pesquisa e identificar o setor da economia, 
Agroindustria, Industria e Comercio, Servi<;o, que apresenta maior investimento 
ambiental, interne e externo, com base nas informa<;6es apresentadas no sitio do 
IBASE, entre os anos de 2007 e 2008. 
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1.2.2 Objetivos Especificos 
Entender as funcionalidades do desenvolvimento sustentavel, balango social 
e contabilidade ambiental. 
Compreender a importancia da contabilidade ambiental dentro estrutura 
organizacional com relagao ao meio ambiente. 
Fazer urn comparative entre investimentos ambientais de empresas dos 
setores de Agroindustria, Industria e Comercio, Servigo, entre os anos de 2007 e 
2008. 
1.3 JUSTIFICATIVA 
A relevancia da pesquisa e mostrar a importancia de preservar e conservar 
os recursos naturais e contribuir para nao destruigao do ecossistema no ambito de 
ajudar a controlar estes desequilfbrios entre o homem e a natureza gerando novas 
fontes de renda e trabalhar para urn desenvolvimento sustentavel com a proposta de 
melhorias para todos. 
As oportunidades que a monografia oferece e evidenciar os ramos de 
empresas que prestam o servigo de contribuir com agoes sociais e mais do que isso 
fazer valera credibilidade perante seus investidores, o governo e consumidores, por 
meio de seus relat6rios e por isso fornecendo informagoes sobre o meio ambiente, 
investimentos sociais que juntos com institutos, que se dedicam em fornecer estas 
informagoes sobre o desenvolvimento sustentavel e a propria contabilidade 
ambiental. Alem de mostrar de forma clara como e importante as organizagoes e a 
sociedade em geral terem consciencia e preocupagao com o meio ambiente 
enfatizando a quem ler uma forma de reflexao. 
Assim a justificativa pela qual a monografia se propoe e fazer urn 
comparativo para saber qual o ramo de empresa Agroindustria, Industria e 
Comercio, Servigo investe mais em meio ambiente. 
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1.4 METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa esta 
classificada como Quantitativa, que segundo Bertucci (2008, p. 76), "[ ... ] 
relacionam as atividades que serao desenvolvidas durante a coleta, 
organiza<;ao e analise de dados". Buscando identificar e comparar dados ja 
existentes par meio da media e do desvio padrao retirado do modelo do 
Balan<;o Social do sitio IBASE (www.ibase.br). 
Schenini define o lbase (2005, p. 49,56) como 
0 instituto Brasileiro de Analises Sociais e Econ6micas atua 
estrategicamente no desenvolvimento de uma sociedade democratica sem 
miseria, a favor dos direitos humanos e no combate de qualquer exclusao 
social desde 1981. Em 1997 lidera uma campanha pela divulga9ao do 
Balan9o Social das empresas e lan9a modelo de apresenta9ao de relat6rios 
para garantir padrao mfnimo de informa96es simplificadas que garanta a 
avalia9ao adequada da a9ao da empresa. [ ... ], Nesse modelo, quantitativa, 
e possfvel comparar o total de investimentos com a receita liquida da 
empresa, o lucro operacional e a folha de pagamento. 
Os dados coletados do Balan<;o Social modelo IBASE, foi realizado par meio 
da coleta de 362 empresas sen do 39 do setor de Agroindustria, 107 empresas do 
setor de Industria e Comercio e 216 empresas do setor de servi<;o publicado no sitio 
I BASE. 
A monografia esta classificada como Pesquisa Bibliografica e Pesquisa 
Documental, a Pesquisa Bibliografia uma tecnica de aprofundamento te6rico, 
abordando uma serie de conceitos ja conhecidos par diversos autores renomados 
nas areas de desenvolvimento sustentavel e contabilidade ambiental. A Pesquisa 
Documental foi efetuada com a retirada dos Balan<;os Sociais, das empresas citadas 
acima, com 0 intuito de fazer a mediae 0 desvio padrao. 
0 conteudo da pesquisa foi desenvolvido par meio de livros, revistas, 
internet, jornal entre outras fontes de informa<;ao relativas ao tema propriamente dito 
e consistem na persistemcia e criterios basicos ja trabalhados. 
0 escopo desta pesquisa e a explora<;ao descritiva segundo Gil, (1988 p.46 
apud Bertucci 2008, p. 50), "tem como objetivo primordial a descri<;ao das 
caracterfsticas de determinada popula<;ao ou fenomeno ou, entao, o 
estabelecimento de rela<;oes entre variaveis". 
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Realizada com a coleta de dados dos Balanc;os Sociais das empresas de 
Agroindustria, Industria e Comercio, Servic;o do sitio IBASE, dos anos de 2007 e 
2008, com o intuito de identificar e comparar os indicadores ambientais. Os dados 
apresentados foram expostos em forma de tabela e separados par setores, entao 
feito a soma do montante par setor e aplicado o calculo estatistico do excel da media 
e desvio padrao, entao analisado. 
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 
A presente monografia esta estruturada em 3 (tres) capitulos. No primeiro 
capitulo, esta explicitado o problema de pesquisa, seus objetivos, a justificativa que 
demonstra a relevancia da pesquisa e a estrutura do trabalho propriamente dita. No 
segundo capitulo, estao expostos os conceitos de contabilidade ambiental, 
desenvolvimento sustentavel, custos e despesas ambientais mais a proposta do 
projeto que e a identificac;ao e comparac;ao dos investimentos ambientais de 
empresas dos setores de Agroindustria, Comercio, Industria e Servic;o. No terceiro 
capitulo estao descriminados os resultados atingidos, a conclusao e as referencias 
da monografia. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (OS) 
2.1.1 0 Desenvolvimento Sustentavel no Brasil e no Mundo 
A WWF - World Wide Fund, e uma organizagao que acompanha o 
desenvolvimento sustentavel no mundo e o sito da WWF, 2010, oferece aos leitores 
a definigao do desenvolvimento sustentavel. "A definigao mais aceita para 
desenvolvimento sustentavel e o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades 
da geragao atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das 
futuras geragoes, e o desenvolvimento que nao esgota os recursos para o futuro". 
Este parecer sabre o desenvolvimento sustentavel que a WWF enfatiza, retorna as 
raizes, ou seja, consumir o suficiente e somente o necessaria. 
Entende-se que 
Essa defini<;ao surgiu na Comissao Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, criada pelas Na<;oes Unidas para discutir e propor meios 
de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento economico e a 
conserva<;ao ambiental. (Fonte site WWF, 2010). 
Voltada para o interesse da sociedade, o desenvolvimento sustentavel foi 
primeiramente impostado nos anos 70, segundo Veiga e Zatz, p. 36, apontam que, 
"a expressao desenvolvimento sustentavel foi publicamente empregada pela 
primeira vez em agosto de 1979, num simp6sio das Nagoes Unidas sabre meio 
ambiente e desenvolvimento, esse termo desenvolvimento sustentavel, e bastante 
amplo e foi definido ate o final dos anos 70 onde pesquisadores interessados nesse 
assunto defendem o sustentar de amanha". Observa-se que a Organizagoes das 
Na<_;;oes Unidas foi a primeira a usar a expressao do desenvolvimento sustentavel. 
Continuando o raciocinio Veiga e Zatz (2008, p. 36) descrevem que 
0 objetivo dessas pesquisas e permitir que a humanidade se alimente sem 
destruir as fontes de nutri<;ao. No caso da atividade pesqueira, o que se 
quer tirar mais peixes das aguas sem provocar a extin<;ao de seus 
estoques. Ou seja, que a pesca seja sustentavel, se mantenha, se renove. 
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A pesquisa sobre o DS envolve muitos estudos e com a preocupac;ao que a 
partir do seculo XXI, os recursos estejam disponiveis para as futuras gerac;oes, 
portanto Ferreira, (2007, p. 12), descreve que "a preocupac;ao como meio ambiente 
date o seculo XIX, somente no seculo XX, e principalmente, a partir dos anos 70 
passou a ter repercussao na sociedade, com a visao de que o problema nao poderia 
ser de responsabilidade localizada, mas de responsabilidade globalizada". A 
expressao, de se pensar globalmente e agir localmente, que e urn resumo do 
pensamento que passou a dominar em varias partes do mundo. 
Ferreira, (2007, p. 12) ressalta sobre a primeira confer€mcia sobre o meio 
ambiente no intuito de apresentar uma melhoria em aspectos do desenvolvimento e 
do bern estar social das pessoas. 
Assim Ferreira, (2007, p. 12) destaca que 
A primeira Conferencia Mundial sobre Meio Ambiente foi realizada em 
Estocolmo em 1972, com repercugao internacional, e foi um passo na 
conscientizagao da sociedade mundial sabre problemas ecol6gicos. Em 
1975, foi realizado um seminario internacional de Educagao em Belgrade, 
com a participagao de varies pafses e resultados apresentados na chamada 
Carta de Belgrade, cujo conteudo pode ser assim resumido: qualidade de 
vida ligada a felicidade humana; preservagao e melhoria das 
potencialidades humanas; e desenvolvimento do bem-estar social individual; 
todos esses itens subordinados a harmonia com o meio ambiente, bioffsico 
e antr6pico. 
Portanto o desenvolvimento sustentavel e urn tema bastante conhecido em 
termos de mundo, muito se fala em preservac;ao e conservac;ao mais o que os 
pesquisadores especialistas em biologia populacional mostram que o "sustentavel" 
esta sujeito a mudanc;as do ecossistema do mundo atual. 
Observa-se que 
[ ... ] ambientalistas eram sistematicamente acusados de serem contra o 
desenvolvimento. E, numa dessas discussoes, algum deles disse a seguinte 
frase: "Nao somas contra o desenvolvimento; apenas queremos que ele 
seja sustentavel". Bastou isso para que a expressao imediatamente 
emplacasse, [ ... ], mundialmente conhecida quando foi adotada como 
principal bordao do "nosso futuro comum", mais conhecido por "Relat6rio 
Brundtland" Este relat6rio foi apresentado em 1987 a assembleia geral da 
ONU pela comissao Mundial sabre Meio Ambiente e Desenvolvimento. A 
partir de entao, o termo desenvolvimento sustentavel foi se legitimando 
como o maior desafio desse seculo, e saiu inteiramente consagrado da 
conferencia Rio-92, (Veiga e Zatz 2008, p. 38) 
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Com todas estas conferencias e relat6rios voltados para os problemas 
ambientais do planeta. Ferreira, (2007, p. 13), descreve outra "reuniao realizada em 
1992, na EC0-92, ou United Nations Conference on Environment and Development 
(Uncend), realizada na cidade do Rio de Janeiro, que estabeleceu, [ ... ], 
compromissos perante ao assunto ambientalmente correto e de desenvolvimento 
sustentavel". Este acontecimento realizado trouxe uma dimensao maior ao dia-a-dia 
das sociedades. 
Ferreira (2007, p. 13), enfatiza que 
0 documento produzido na EC0-92, conhecido como agenda 21, ainda e 
ponto de referencia na implanta<;ao de programas e polfticas de governos e 
de empresas ao redor do mundo e tem mercado uma significativa mudan<;a 
nas rela<;oes comerciais, em suas diversas formas. Foi assinado por 170 
paises e e considerado "o maior esfor<;o conjunto, feito por governos de 
todo o mundo, para identificar as a<;oes eu combinem o desenvolvimento 
com a prote<;ao do meio ambiente". 
Este documento redigido na EGO -92, foi urn marco que passou a ter um 
significado maior entre os pafses, ressaltando a importancia de combinarem as 
forgas para desenvolver mais protegao ao meio ambiente. 
Carvalho (2007, p. 105), comenta que 
A II Conferencia lnternacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento, evento 
promovido pelas Na<;oes Unidas- a EC0/92- como ficou conhecida, teve 
como procedimento de uma agenda internacional de coopera<;ao visando 
um desenvolvimento sustentavel do mundo, a AGENDA 21. 0 objetivo da 
Agenda e por em pratica, ao Iongo do seculo XXI, o desenvolvimento 
sustentavel no Planeta. 
Com o termo desenvolvimento sustentavel criado para restaurar o padrao de 
vida para o futuro sem agredir o meio ambiente, fez com que o crescimento da 
economia atingisse indiretamente na conservagao da natureza, e dos recursos 
naturais. Veiga e Zatz (2008 p. 42) apontam que 
0 crescimento econ6mico sempre deu em detrimento da conserva<;ao da 
natureza. Um exemplo desse impacto pode ter sido a extin<;ao de grandes 
mamiferos, como por exemplo, o mamute, que foi amplamente ca<;ado e 
usado pelos seres humanos da pre-hist6ria como alimento, para fazer 
roupas [ ... ]. 
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Para ser alcangado, o desenvolvimento sustentavel depende de planejamento 
e do reconhecimento de que os recursos naturais sao finitos. 
Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento economico, que 
leva em conta o meio ambiente. Muitas vezes desenvolvimento e confundido com 
crescimento economico, que depende do consumo crescente de energia e recursos 
natura is. 
Segundo o sitio do, WWF- World Wide Fund, (201 0), define que 
Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentavel, pais leva ao 
esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. 
Atividades economicas podem ser encorajadas em detrimento da base de 
recursos naturais dos pafses. Desses recursos depende nao s6 a existencia 
humana e a diversidade biol6gica, como o proprio crescimento economico. 
0 crescimento economico no Brasil fez com que as inumeras empresas 
comegassem a discutir ao tema de sugerir novas tecnologias limpas e sustentaveis. 
Segundo Schenini (2005. p. 20) descreve que 
As tentativas de par em pratica um desenvolvimento industrial sustentado 
tem levado o meio empresarial a tamar medidas que provocam mudan9as 
de paradigmas, [ ... ] Partindo-se do pressuposto que tecnologia e um 
conjunto de conhecimentos que se aplicam a determinadas atividades 
visando maximizar beneffcios, melhoria ou desempenho, pode-se afirmar 
com seguran9a que as tecnologias limpas sao o caminho para alcan9ar-se o 
Desenvolvimento Sustentavel. 
Para uma empresa desenvolver tais tecnologias, primeiramente fazer a 
implantagao e planejamento. Segundo Misra (1996) apud Schenini (2005, p. 21), 
"primeiro a otimizagao do processo existente, segundo modificagao nos processes e 
par terceiro a substituigao de processes produtivos". Estes sao tres passos para 
comegar a promover a pratica das tecnologias limpas, onde algumas industrias ja 
estao aderindo e que permitem ter urn controle adequado dos processes por meio 
de solugoes rapidas com relagao aos rejeitos e ao uso de materias primas. 
Seguindo esse raciocinio, Schenini (2005, p. 22) 
Ressalta que para obten9ao do desenvolvimento sustentavel, aplica-se 
mediante de razoes internas e externas, dentre as inumeras possibilidades 
que se encontram para justificar a ado9ao de medidas ambientalmente 
amigaveis na empresa, listou-se inicialmente as razoes com motiva96es 
internas. Razoes internas: custos de redu9ao, reciclagem, remo9ao, 
tratamento e disposi9ao de resfduos; diminui9ao de custos de materias-
primas e de produ9ao; atualiza9ao tecnol6gica; otimiza9ao na qualidade dos 
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produtos acabados; diretrizes e normas da empresa para produ9ao com 
qualidade total; diretrizes e normas para a gestae ambiental; obten9ao de 
cultura organizacional interna, polftica e ecologicamente corretas. 
Da mesma forma e com a mesma importancia encontrou-se tambem 
motivagoes com as origens no ambiente externo a organizagao. Quando se fala em 
desenvolvimento sustentavel, a responsabilidade sobre isso normalmente e remetida 
a governos e empresas e pouco se fala sobre o papel de cada cidadao. 
Ferreira (2007, p. 21 ), aponta que 
[ ... ] as empresas produzem e demanda da necessidade de consumidores 
por produtos especificos para essas necessidades. Contudo, no atual 
estagio de desenvolvimento de nossa sociedade do consumidor extrapola 
sua subsistencia e adentra e, campos que estimulam esse consume alem 
da questao do viver bem. 
Vale salientar que as empresas e consumidores, possuem grande barganha 
de mercado e condigoes, com isso acarretar em compras desnecessarias. Segundo 
Schenini (2005. p. 23), "as estrategias que podem ser adotadas nas empresas 
necessitam que inicialmente seja executado urn planejamento estrategico 
sustentavel de suas atividades". E por meio deste planejamento muitas empresas 
aderiram esta pratica de desenvolver estrategias para se alcangar a sustentabilidade 
alcangando urn nivel hierarquico elevado para a certificagao ambiental como pode 
ser observado abaixo. 
Essa pratica administrativa e possivel desenvolver-se um diagnostico 
atualizado, conhecer-se os pontes fortes e fracos internes da empresa, 
assim como as amea9as e oportunidades externas pertinentes a mesma. E 
as empresas que incorporam a variavel ambiental em suas opera9oes ou 
neg6cios, adequam-se ao mercado e garantem maier competitividade com 
maier durabilidade, para alcan9ar a Certifica9ao Ambiental uma empresa 
deve cumprir tres exigencias basicas: ter implantado um Sistema de Gestae 
Ambiental; cumprir a legisla9ao ambiental aplicavel ao local da instala9ao; e 
assumir um compromisso com a melhoria continua de seu desempenho 
ambiental. Schenini (2005. p.23). 
0 desenvolvimento sustentavel ressalta por intermedio das organizagoes e 
das pessoas, uma forma prevenir para o futuro, e por intermedio de diversas 
entidades como exemplo a ONU, pode averiguar e explorar este recurso como poder 
ser vista no item 2.1.2 da pesquisa. 
2.1.2 A Organizagao das Nagoes Unidas (ONU) e o Desenvolvimento Sustentavel 
(OS) 
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A ONU vern desenvolvendo por meio dos anos, ap6s a Segunda Guerra 
Mundial a tratar do assunto de seguranga, paz, e desenvolvimento sustentavel 
mundialmente. 
Segundo sitio ONU-BRASIL (2010), diz que 
A Organizagao das Nagoes Unidas e uma instituigao internacional formada 
por 192 Estados soberanos, fundada ap6s a 2a Guerra Mundial para manter 
a paz e a seguran<;a no mundo, fomentar relagoes cordiais entre as nagoes, 
promover progresso social, melhores padroes de vida e direitos humanos. 
Os membros sao unidos em torno da Carta da ONU, urn tratado 
internacional que enuncia os direitos e deveres dos membros da 
comunidade internacional. As Nagoes Unidas sao constitufdas por seis 
6rgaos principais: a Assembleia Geral, o Conselho de Seguranga, o 
Conselho Econ6mico e Social, o Conselho de Tutela, o Tribunal 
lnternacional de Justi<;a e o Secretariado. Todos eles estao situados na 
sede da ONU, em Nova York, com excegao do Tribunal, que fica em Haia, 
na Holanda 
A ONU, como surgiu e como ela conseguiu se tornar a maior com relagoes 
aos trabalhos com o meio ambiente, ap6s a 2a Guerra Mundial, a ONU vern 
solidificando trabalhos em varios pafses, no perfodo de 1945, 51 pafses assinaram 
uma carta com o intuito de promover a paz, e o desenvolvimento no mundo. 
Segundo site ONU-BRASIL (2010) enfatiza que 
A Organizagao das Nagoes Unidas (ONU) nasceu oficialmente em 24 de 
outubro de 1945, data de promulgagao da Carta das Nagoes Unidas, que e 
uma especie de Constituigao da entidade, assinada na epoca por 51 pafses, 
entre eles o Brasil. Criada logo ap6s a 2a Guerra Mundial, o foco da atuagao 
da ONU e a manutengao da paz e do desenvolvimento em todos os pafses 
do mundo. 
Em outras palavras a Organizagao das Nagoes Unidas tern sido uma das 
mais ativas instituigoes no desenvolvimento e apoio a trabalhos que visem a 
preservagao do meio ambiente. 
Segundo Margulis (1990, p. 13) 
A declaragao da pioneira conferencia das Nagoes Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humane, [ ... ], define meio ambiente como o sistema ffsico e 
biol6gico global que vive o homem e outros organismos [ ... ] e importante 
notar que esta definigao inclui o homem como parte integrante ao meio 
ambiente. [ ... ] os efeitos da atividade humana sobre a natureza [ ... ] 
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ong~naram impactos sociais negatives tornando-se entao mais precise e 
adequado falar de impactos s6cio-ambientais. 
As mudanc;as climaticas sao um fenomeno comprovado pela ciencia, apesar 
de muitos pesquisadores conseguirem distinguir as causas destas mutac;oes, os 
fenomenos naturais sao decorrentes dos gases produzidos pelos carros, entre 
outros e que agregam a contaminac;ao do ar. 
Segundo site ONU-BRASIL (2010), 
Embora seja diffcil prever o impacto das emissoes de gases com efeito 
estufa ou quando catastrofes acontecerao, hoje sabemos o suficiente para 
reconhecer que os riscos que enfrentamos sao grandes e perigosos, pais, 
como todos sabem, as mudangas climaticas afetam principalmente as 
comunidades mais pobres e vulneraveis do mundo. 
0 meio ambiente e um assunto importante, a ONU vem estabelecendo ao 
Iongo dos periodos mecanismos de evidenciar o assunto do meio ambiente junto a 
6rgaos especializados e repassar para a sociedade. Segundo George (1992, p. 7), 
"0 meio ambiente, e uma realidade cientifica, um tema para controversias, o objetivo 
de algum imenso receio, uma diversao, uma especulac;ao? E. tudo isto ao mesmo 
tempo". Esta frese que George aponta que o ser humano eo meio ambiente devem 
estar unidos para promover um unico objetivo. 
Atraves do objetivo de buscar e melhorar a economia a ONU desenvolve 
estudos agregando a contabilidade ambiental para prover informac;oes que 
encorajem a empresa a caminhar em direc;ao a sustentabilidade. Segundo Ferreira 
(2007, p. 75), "a ONU desenvolve estudos e propostas tambem cham ados de 
contabilidade ambiental, porem voltados para os aspectos economicos das nac;oes". 
Ferreira (2007, p. 75), comenta que 
0 objetivo e a integragao do meio ambiente com a contabilidade economica. 
Nesse caso, sugere-se que cada atividade econ6mica se deveria dar uma 
visao geral sabre emissao de substancias poluidoras, como di6xido de 
carbona, CFC, 6xido de nitrogenio, amonia, f6sforo e lixo. Gada uma dessas 
substancia deveria ser agrupada com seu problema ambiental 
correspondente; as emissoes deveriam ser convertidas em equivalentes de 
unidades ambientais relacionadas ao problema causado. Posteriormente, o 
resultado de cada problema seria confrontado com a politica padrao para 
determinado ana. 
Neste sentido a contabilidade ambiental e vista como destaque para novas 
atividades ambientais, uma delas e a integrac;ao dos relat6rios de desempenho 
financeiro e de desempenho ambiental. 
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Ferreira (2007, p. 83) destaca que 
As pesquisas sabre a contabilidade e meio ambiente realizados ou apoiados 
pela ONU, na sec;ao de 13-3-1995, no item 4 da agenda foi apresentado o 
resultado do estudo que buscava verificar o grau de integrac;ao entre os 
relat6rios de desempenho financeiro e de desempenho ambiental 
A analise foi baseada em seis companhias suecas, concluiu que a 
integrac;ao e possfvel par varias razoes, entre elas, pela potencialidade de 
refinar o formato e a estrutura dos relat6rios de desempenho em geral, pela 
pratica ja existente dos sistemas internos e controle das empresas que 
poderiam ser a base para o desenvolvimento da evidenciac;ao de 
informac;6es ambientais. 
0 assunto sabre meio ambiente e destaque em varias areas, a ONU e os 
institutes como o Ethos podem desenvolver uma credibilidade e responsabilidade 
social como pode ser visualizado no decorrer da pesquisa no item 2.1.3 Institute 
Ethos. 
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2.1.3 lnstituto Ethos 
0 lnstituto Ethos, foi criado para auxiliar as empresas em suas praticas de 
gestao e aprofundar seu compromisso com a responsabilidade social e o 
desenvolvimento sustentavel. 
Segundo sitio ETHOS (201 0) comenta que 
0 lnstituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e uma 
organizac;ao sem fins lucrativos, caracterizada como Oscip (organizac;ao da 
sociedade civil de interesse publico). Sua missao e mobilizar, sensibilizar e 
ajudar as empresas a gerir seus neg6cios de forma socialmente 
responsavel, tornando-as parceiras na construc;ao de uma sociedade justa e 
sustentavel. 
Foi criado em 1998 par um grupo de empresarios e executives oriundos da 
iniciativa privada, o lnstituto Ethos e um polo de organizac;ao de 
conhecimento, troca de experiencias e desenvolvimento de ferramentas 
para auxiliar as empresas a analisar suas praticas de gestao e aprofundar 
seu compromisso com a responsabilidade social e o desenvolvimento 
sustentavel. E tambem uma referencia internacional nesses assuntos, 
desenvolvendo projetos em parceria com diversas entidades no mundo 
todo. 
A persist€mcia de se criar urn instituto, para debater a responsabilidade social 
e o desenvolvimento sustentavel, deu certo que as empresas estao aderindo 
praticas do sustentavel em seu processo. Segundo Schenini (2005, p. 45), "no Brasil 
o lnstituto Ethos, se baseou no sistema ISO e criou indicadores sociais divididos em 
sete focos: valores e transpan3ncia; publico interno; meio ambiente; fornecedores; 
consumidores; governo e sociedade". Pode-se verificar que o lnstituto toea 
principalmente a etica ambiental entre as organizagoes. 
Schenini (2005, p. 47), diz que 
Meio ambiente: refere-se ao relacionamento da empresa com o 
ecossistema natural que promove impactos diferenciados em suas 
intensidades, de modo que uma empresa ambientalmente responsavel deve 
buscar a eficiencia ecol6gica, minimizando os impactos negativos e 
ampliando os positivos tendo em vista todas as mudanc;as que envolvem as 
demais fases do processo produtivo. A consciencia ambiental nasce com a 
disseminac;ao dos conhecimentos, sensibilizando as pessoas para o 
prop6sito de protec;ao e prevenc;ao ambiental da empresa, da cadeia 
produtiva bem como na educac;ao ambiental da comunidade. lsso tudo, 
facilita a reduc;ao do consumo de energia, agua e insumos, o que leva a 
conseqoente diminuic;ao do impacto ambiental. Para tanto o 
desenvolvimento de pesquisas tendo em vista a utilizac;ao de insumos, 
produtos e embalagens reciclaveis ou biodegradaveis reduzem a poluic;ao 
da empresa. 
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0 lnstituo Ethos, no ambito de valorizar seus procedimentos e praticas 
abordadas com o meio ambiente nas empresas, criou-se o UniEthos. 0 sitio ETHOS 
(201 0), a borda que "o UniEthos tem par objetivo apoiar as empresas, par meio da 
educagao e orientagao de suas liderangas, para que incorporem a sustentabilidade e 
a responsabilidade social em sua gestao estrategica, contribuindo assim para a 
construgao de uma sociedade sustentavel e justa". A pro pasta de incentivar par meio 
da educagao ambiental as empresas pode fortalecer os lagos com parcerias alem de 
contribuir com a sociedade. 
0 lnstituto desenvolve trabalhos para as diversas organizagoes com o intuito 
de reeducar e prevenir praticas nao eticas pelas empresas. 0 sitio ETHOS (201 0), 
enfatiza que, "As atividades sao focadas em Programas Educacionais, Assessorias 
e Grupos de Trabalho voltados para empresas interessadas em incorporar a gestao 
socialmente responsavel e os principios do desenvolvimento sustentavel em suas 
politicas e praticas de neg6cio". 0 lnstituto Ethos apesar de desenvolver atividades 
com o UniEthos, promovendo agoes referente ao desenvolvimento sustentavel e 
etica, nao conseguiu isso sozinho existe, muitas ONG'S que prestam este servigo de 
melhorias com o meio ambiente. 
0 site BIOLOGO (201 0) relaciona as principais ONG'S, que trabalham com o 
desenvolvimento sustentavel e o meio ambiente vale a pena citar: 
Amazonia.org.br - A maior base de dados sabre a Amazonia na web, 
atualizada diariamente com noticias, artigos, documentos, fotografias, 
videos, agenda de eventos 
Conservation International - "Uma organizac;ao nao governamental que 
promove a conservac;ao da biodiversidade em florestas tropicais e outros 
ecossistemas de vida selvagem (em ingles)." 
Coral Cay Conservation - "Experimente expedic;oes no Caribe e na Asia-
Pacifica para ajudar a proteger os recites de coral e florestas tropicais, 
estabelecendo conservac;ao, educac;ao e centros de treinamentos para a 
populac;ao local". 
Coral Reef Alliance - "lndependente organizac;ao nao-governamental que 
trabalha com a conservac;ao de recites de coral (em ingles)". 
Ecovoluntario - Voce poderia dizer que o Ecovolunteer Program funciona 
como uma agencia de viagens. Porem, as viagens que n6s organizamos 
nao sao viagens comuns. 
Elo Ambiental - Organizac;ao sem fins lucrativos, iniciada par um grupo de 
ambientalistas em agosto de 1994. 
Expert Center for Taxonomic Identification- "(Em ingles)". 
FeSBE -"A Federac;ao de Sociedades de Biologia Experimental reune sete 
sociedades cientificas da area biomedica". 
Feather Trade and the American Conservation Movement- "lmpacto em 
populac;oes de aves (em ingles)". 
Greenpeace Brasil - 0 Greenpeace e uma organizac;ao nao governamental 
internacional sem fins lucrativos. 
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ilhabela.org - ONG s6cio-ambiental - ONG s6cio-ambiental dedicada a 
preservagao e desenvolvimento sustentavel de llhabela 
Institute Pau Brasil de Hist6ria Natural - Organizagao nao governamental 
sem fins lucrativos, que tern como objetivo a pesquisa sobre meio ambiente 
e a implementagao de programas de educac;ao ambiental. 
Institute Socioambiental - 0 Institute Socioambiental (ISA) e uma 
associagao sem fins lucrativos, qualificada como Organizagao da Sociedade 
Civil de Interesse Publico (Oscip) 
Mico-Leao-Dourado - Melhorar a relagao com a sociedade, a partir de uma 
comunicagao mais estreita e divulgagao clara das agoes, parece ser o ponte 
de partida e urgente a ser adotado ... 
Office of Biotechnology Activities - National Institutes of Health -
"Genetica humana. Promove o progresso cientffico atraves de pesquisas em 
t6picos como: testes geneticos, DNA recombinante, xenotransplante e ate 
bioetica (em ingles)". 
Pr6-carnivoros.org.br - Organizagao-nao-governamental que luta pela 
defesa destes animais ... 
Projeto Apoema - Educacao Ambiental - 0 WWF-Brasil, em parceria com 
o Mater Natura - Institute de Estudos Ambientais , elaborou uma lista de 
ONGs e 6rgaos governamentais ... 
Projeto Golfinho Rotador - Centro Golfinho Rotador tornou-se responsavel 
pela execugao das atividades de pesquisa, conservagao, manejo de 
cetaceos na regiao de Fernando de Noronha 
Projeto Tamar - Projeto Tartarugas Marinhas (tambem em ingles e 
espanhol). 
Rede Ambiente - Meio ambiente e educagao ambiental para profissionais 
da area educacional, estudantes, jovens, criangas, ong, etc ... Temas 
conforme parametres curriculares do MEG, experiencias, agoes ambientais, 
informagoes, tira-teimas, eventos, unidades de conservagao, etc ... Vigosa, 
MG 
Renctas - Site da Rede Nacional de Protegao contra o Trafico de Animais. 
SBBq - A pagina oficial da SBBq tern como objetivo promover o ensino e a 
pesquisa da Bioqufmica e Biologia Molecular. 
Sociedade Botanica de Sao Paulo - Publicagao cientffica Revista 
Brasileira de Botanica, plantas, vegetais, flora botanica, eventos cientfficos, 
congresses, simp6sios, curses praticos, sociedade cientffica, ONG, 
biodiversidade, ecossistema, taxonomia evolutiva, anatomia e fisiologia 
vegetal. 
SOS Mata Atlantica - Famosa ONG sediada no Brasil. Site ample e 
informative. 
The Entomological Society of America- "(Em ingles)". 
WWF - "Ecologia e gestae ambiental. Pagina de uma das maiores 
organizagoes nao-governamentais de ecologia do planeta". 
Estas varias entidades, prestam o servi<;o de contribuir para a preservac;ao do meio 
ambiente e protec;ao dos direitos humanos, com isso o lnstituto IBASE, combate a 
exclusao social e atribuic;oes de ac;oes sociais pela divulgac;ao de urn modelo de 
relat6rio utilizado pelas empresas, para saber mais sobre o IBASE, verifique o item 
2.1.4 da pesquisa, lnstituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas (I BASE). 
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2.1.4 lnstituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas (IBASE) 
0 lbase e urn instituto que atua estrategicamente no desenvolvimento de uma 
sociedade democratica sem miseria, favorecendo uma visao de cultura atraves das 
agoes sociais desenvolvidas pelas empresas. 0 sitio I BASE (201 0) enfatiza que o 
lnstituto 
Foi criado em 1981, entre os fundadores esta o soci61ogo Herbert de Souza, 
o Betinho. Somes uma instituic;ao sem fins lucrativos, sem vinculac;ao 
religiosa e partidaria. Nessa missao e aprofundar a democracia, seguindo 
os princfpios de igualdade, liberdade, participac;ao cidada, diversidade e 
solidariedade. 
Apostamos na construc;ao de uma cultura democratica de direitos, no 
fortalecimento do tecido associative e no monitoramento e influencia sobre 
polfticas publicas. Nossa atuac;ao ultrapassa as fronteiras nacionais, tendo 
conexoes com outros pafses, especialmente na America Latina e Africa. 
Para radicalizar a democracia, o !base desenvolve projetos e/ou iniciativas 
nas seguintes linhas: Alternativas Democraticas a Globalizac;ao; 
Desenvolvimento e Direitos; Direito a Cidade; Economia Solidaria; Processo 
Forum Social Mundial; Juventude Democracia e Participac;ao; Observat6rio 
da Cidadania: direitos e diversidade; Responsabilidade Social e Etica nas 
Organizac;oes; Soberania e Seguranc;a Alimentar e Nutricional. 
Este lnstituto utiliza projetos voltados em agoes de cidadania, onde respeitar 
os outros como a si mesmo, e contribuir para urn pals justa para todos, com intuito 
de buscar novas alternativas de diversidade e solidariedade entre pessoas e 
organizagoes. 
0 lnstituto e a favor dos direitos humanos e no combate de qualquer exclusao 
social desde 1981. Segundo Schenini (2005, p. 49) "em 1997 lidera uma campanha 
pela divulgagao do balango social das empresas e langa modelo de apresentagao de 
relat6rios para garantir padrao mfnimo de informagoes simplificadas que garanta a 
avaliagao adequada da empresa". Este modelo de balango social e usado pelas 
empresas que querem ter seus dados relacionados a agoes sociais divulgadas. 
Schenini (2005, p. 49) enfatiza que "a Contabilidade, enquanto ciemcia que estuda a 
situagao patrimonial e o desempenho economico - financeiro das entidades, possui 
as instrumentos necessarios para contribuir para a identificagao do nfvel de 
responsabilidade social dos agentes econ6micos. Estes instrumentos traduzem no 
Balango Social". 0 Balango Social e urn demonstrativo publicado anualmente 
reunindo urn conjunto de informagoes referente as agoes sociais da empresa 
dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e a 
comunidade. 
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Schenini (2005, p. 52) cementa que 
0 balango social favorece a todos os grupos que interagem com a empresa. 
Aos dirigentes fornece informagoes uteis a tomada de decisoes relativas 
aos programas sociais que a empresa desenvolve. Seu processo de 
realizagao estimula a participagao dos funcionarios e funcionarias na 
escolha de agoes e projetos sociais, gerando um grau mais elevado de 
comunicagao interna e integragao nas relagoes entre dirigentes e o corpo 
funcional. 
Presume-se que no futuro as questoes ambientais e de responsabilidade 
social sejam incorporadas nos registros dos eventos, contabilizagao e 
divulgagao aos usuaries da informagao economia e empresarial. 
0 Institute I BASE, por fim tern a finalidade de levar as informa<;oes referentes 
a estrategica e desenvolvimento por meio da ferramenta o "balan<;o social", que 
divulgado pelas empresas serve como uma porta para novas neg6cios e 
crescimento, gerando informa<;oes para consumidores, fornecedores, investidores o 
governo e a propria contabilidade. 
0 balan<;o social, e urn relat6rio que constitui basicamente de atitudes 
empresariais com a<;oes voltadas para a cidadania e desenvolvimento interne e 
externo, pode-se ser observado mais afundo no item 2.2 balan<;o social. 
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2.2 BALANCO SOCIAL (BS) 
Segundo Tinoco (2001 p. 14), "0 Balan<;o Social tern sua origem na 
contabilidade das empresas. Normalmente, e por meio da contabilidade que as 
entidades divulgam a seus diferenciados usuaries seu desempenho economico, 
financeiro, social e de responsabilidade corporativa e publica". 0 Balanc;o Social e 
urn instrumento de gestao e de informac;ao. 
Para melhor entendimento, Ribeiro (2006, p. 9) aponta que 
0 Balanc;o Social foi instituido na Franc;a, em 1977, com uma visao restrita a 
recursos humanos. Com o tempo, ganhou uma abordagem mais ampla, 
contemplando, alem dos dados relativos a esses recursos, a questao 
ambiental, a cidadania e o valor agregado a economia do pais. 
0 Balanc;o Social e urn relat6rio desenvolvido para mostrar o quanta a 
empresa investe em ac;oes sociais Tinoco (2001, p. 125), enfatiza que "A experiencia 
na elaborac;ao do Balanc;o Social e bern recente. Tudo comec;ou na decada de 60 
nos Estados Unidos da America e na Europa, especialmente na Franc;a, na 
Alemanha e na lnglaterra". Existem diversas maneiras para elaborac;ao do Balanc;o 
Social, e cada continente tern suas maneiras de se fazer este relat6rio, o foco e do 
relat6rio e demonstrar o que as empresas estao investindo em termos de meio 
ambiente. 0 Raciocinio de Tinoco (2001, p. 125), ressalta, "entre os paises que 
elaboram o Balanc;o Social destaca-se a Franc;a, primeiro pais no mundo a possuir 
uma lei sabre Balanc;o Social, compelindo as empresas que possuem 300 ou mais 
funcionarios a faze-lo". 
forma: 
Bitarello e Debastiani, (2005, p. 27), comentam sabre o Balanc;o Social desta 
0 Balanc;o Social e um instrumento de gestao e de informac;oes que visa 
reportar, da forma mais transparente possivel, informac;oes sobre os 
investimentos na area social e ambiental das entidades. As informac;oes de 
carater social referem-se as condic;oes de emprego, formac;ao e qualificac;ao 
dos trabalhadores, condic;oes de higiene e seguranc;a no trabalho e 
investimentos em projetos sociais, entre outras. As informac;oes de natureza 
ambiental referem-se aos projetos das empresa relacionados a preservac;ao 
do meio ambiente. 
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As maneiras de se fazer o Balango Social e abrangente, e o modelo utilizado 
pelo IBASE, e formalizado e existe um selo para comprovar a autenticidade 
chamada o "Betinho", fonte sitio I BASE (201 0). Ja Bitarello e Debastiani, (2005, p. 
27) comentam que, "esse balango vem tornar publico os numeros e a quantidade de 
investimentos sociais realizados pelas empresas, o que alem de demonstrar o seu 
grau de comprometimento social, lhe traz tambem diferengas [ ... ], aos olhos do 
publico, sua imagem e vinculada a responsabilidade social". 
Tinoco (2001 p. 15) revela que "0 Balango Social contempla, tambem, uma 
serie de informagoes de carater qualitative, entre as quais as mais importantes 
destacam-se", pelas: 
lnforma<;oes relativas a ecologia, em que se evidenciam os esforc;:os que as 
empresas vem realizando para nao afetar a fauna, a florae a vida humana, 
vale dizer as rela<;6es da entidade com o meio ambiente; informa<;oes 
concernentes ao treinamento e a forma<;ao continuada dos trabalhadores; 
condi<;6es de higiene e seguran<;a no emprego; rela<;6es profissionais; 
contribuic;:oes das entidades para a comunidade (adoc;:ao e educac;:ao de 
carentes, investimentos em atletas), explicitando a responsabilidade social e 
corporativa das organizac;:oes. 
Desta forma o Balango Social nao e apenas um mero relat6rio, mais sim um 
elo entre a comunidade e as empresas. 
Bitarello e Debastiani, (2005, p. 27), abrangem uma serie de curiosidades 
focado no Balango Social uma delas e que "Eie desenvolve um processo de 
aproximagao entre as empresas e a comunidade onde esta instalada. Neste sentido, 
ha uma troca de riquezas". Este comentario dos autores ressalta a importancia do 
Balango Social para a sociedade, portanto o raciocinio de Bitarello e Debastiani, 
(2005, p. 27) enfatizam que "a empresa recebe a forga de trabalho, os recursos 
naturais, e, com a produgao parte da riqueza gerada vai para a comunidade na 
forma de produtos, servigos, salarios e impastos". Neste contexto pode-se perceber 
que os valores recolhidos pelas empresas sao repassados em forma de cultura a 
sociedade em que ela esta empregada. Continuando o raciocinio dos autores, "ou 
seja, as informagoes geradas pelo Balango Social servem para que a sociedade 
possa analisar o desenvolvimento social das instituigoes, seu comprometimento com 
a comunidade on de esta inserida e da qual depende". 
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Existem varios modelos de Balango Social, eo modelo IBASE e apenas um 
dos mais utilizados pelas empresas brasileiras. Bitarello e Debastiani (2005, p. 46), 
"Desde a primeira publicagao do Balango Social, as empresas adotaram diferentes 
modelos para apresentagao de seus relat6rios sociais". 
Orientag6es sobre o preenchimento e divulgagao do Balango Social, segundo 
sitio I BASE (201 0). "0 Balango Social devera ser preenchido integralmente, sem 
omissao de itens, linhas ou colunas (exceto na parte 3, conforme as "lnstrugoes para 
o Preenchimento" disponfveis no modelo em pdf e na planilha eletronica para 
preenchimento). E negado o uso de "nd" (nao disponfvel) ou "na" (nao se aplica)". 
Este item refere-se ao preenchimento integral dos campos, como sera visto adiante. 
"0 Balango Social 20XX devera ser publicado em jornal e/ou revista de grande 
circulagao regional e/ou nacional, conforme atuagao e abrangencia da empresa, 
bern como ser disponibilizado em sua pagina na internet". As empresas que optam 
por fazer o Balango social podem distribuir aos seus colaboradores por mala direta 
ou disponibiliza-los atraves da internet. Ainda "Todos os funcionarios e funcionarias 
deverao receber a tabela no modelo lbase de forma individualizada e nominal em 
material impressa, publicagao ou evento destinado exclusivamente ao tema da 
Responsabilidade Social ou Balango Social". 
0 balango social e uma ferramenta que ainda nao e oficial, ou seja, muitas 
empresas ja estao aderindo a publicagao do balango social junto com suas 
demonstrag6es oficiais. 
Modelo IBASE segundo Bitarello e Debastiani (2005, p. 47) 
Predomina neste modelo os dados ou indicadores expressos em valores 
qualitativos e quantitativos, sendo bastante simples e objetivo. E utilizado 
par diversas empresas de grande porte e par algumas de media e pequeno 
porte (mas o numero de participac;ao destas empresas e ainda 
insignificante). Cerca de 180 das 400 empresas brasileiras que publicam o 
Balanc;o Social, usam o modelo IBASE. 
Ha uma luta para que seja um modelo unico a ser adotado par todas as 
empresas. Acredita-se que parter sido criado pelo I BASE, em parceria com 
6rgaos publicos e empresas privadas, atraves de reunioes e debates, ele 
seja o modelo mais simples e objetivo. 
Existem quatro modelos fornecidos pelo IBASE para elaborac;ao do Balanc;o 
Social, sendo um para instituic;oes de ensino, fundac;oes e organizac;oes 
sociais, um para micro e pequenas empresas, um para cooperativas e outro 
para demais empresas. 
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A importancia focada na questao ambiental pode se percutir, nao somente a 
populac;ao mais ao que representa conscientizac;ao mundial, para o poder de gerar 
fontes renovaveis e sustentaveis. 
Bitarello e Debastiani (2005, p. 34) demonstram a importancia de se adotar o 
Balanc;o Social onde 
0 institute Brasileiro de Analises Sociais e Econ6micas (IBASE) vern 
chamando a aten<;;ao dos empresarios e de toda a sociedade para a 
importancia e a necessidade da realiza<;;ao do Balan<;;o Social das empresas 
em urn modele unico e simples. Se a forma de apresenta<;;ao das 
informa<;;oes nao seguir um padrao mfnimo, torna-se diffcil uma avalia<;;ao 
adequada da fun<;;ao social da empresa ao Iongo dos anos. A divulga<;;ao do 
Balan<;;o Social nao e obrigat6ria e nao tern forma padrao como os relat6rios 
contabeis e fiscais. 
Fazer e publicar o Balan<;;o Social e mudar a visao tradicional, em que a 
empresa deveria tratar apenas de produzir e obter lucre, sem se preocupar 
com a satisfa<;;ao da for<;;a de trabalho e com o ambiente externo. A empresa 
deve ter responsabilidade social 
0 balanc;o social e uma ferramenta que pode ser de grande utilidade por 
trazer dados sociais. Segundo Schenini (2005. p. 56), "0 padrao de balanc;o social 
IBASE considera como principais elementos". 
Base de Calculo: Receita Uquida; Resultado Operacional; Folha de 
Pagamento Bruta. 
lndicadores Sociais Internes: Alimenta<;;ao; Encargos Sociais Compuls6rios; 
Previdencia Privada; Saude; Seguran<;;a e Medicina do Trabalho; Educa<;;ao; 
Capacita<;;ao e Desenvolvimento Profissional; Creche ou Auxilio Creche; 
Participa<;;ao nos Lucros ou Resultados. 
lndicadores Sociais Externos: Cultura; Esporte; Total de Contribui<;;oes para 
a Sociedade; Tributes; Total de lndicadores Sociais Externos. 
lndicadores Ambientais: Relacionados com a Opera<;;ao da Empresa; Em 
Programas e/ ou Projetos Externos; Total de lnvestimentos em Meio 
Ambiente. 
Outros modelos de Balanc;o Social foram divulgados, por meio dos tempos e a 
partir de uma ideia gerada, pode se formular diversas informac;oes, repassadas, e 
cada pafs pode adotar um tipo Balanc;o Social. 
Segundo Bitarello e Debastiani (2005, p. 54) enfocam o modelo GRI 
0 guia de relat6rios de sustentabilidade e urn modele pouco conhecido e 
utilizado no Brasil. Foi proposto pela international global reporting initiative 
(GRI}, com sede em Boston, nos estados Unidos. Ja existem mais de 600 
companhias em mais de 30 parses utilizando este modele, sendo que o 
Japao eo pals que mais utiliza esse modele, com 124 empresas. 
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Baseia-se no conceito de sustentabilidade, ou seja, deve haver harmonia 
entre os aspectos economicos, ambientais e sociais de um neg6cio. 
Segundo Bitarello e Debastiani (2005, p. 55) enfocam o modelo de Lei n° 
11.440/00 - RS 
A lei n° 11.440/00, aprovada em 18/01/2000, busca incentivar a publica<;ao 
do balan<;o social, e tem como objetivo difundir a responsabilidade social 
para as empresas estabelecidas no Rio Grande do Sui. 
0 modelo proposto possui menos indicadores que o modelo do !BASE, no 
intuito de simplificar o trabalho de se coletar os indicadores e induzir a 
responsabilidade social das empresas, bem como tornar a elaboragao do 
balan<;o social uma atividade anual na empresa. 
Com tudo, o Balan9o Social e urn relat6rio importante, onde sao 
disponibilizados os atos das empresas em forma de a96es sociais perante a 
sociedade em que esta inserida. 0 !BASE, como ja vern sendo trabalhado no 
decorrer da pesquisa, disponibiliza em seu sitio urn modelos como pode ser 
observado na figura 1: Modelo do Balan9o Social I BASE. 
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2.3 CONTABILIDADE AMBIENTAL 
2.3.1 A Contabilidade Ambiental 
A preocupagao em relagao ao meio ambiente trouxe informagoes relevantes 
que deviam ser evidenciadas. Carvalho (2007, p. 111 ), diz que a "Contabilidade 
Ambiental poder ser definida pela ciencia aos registros e evidenciagoes da entidade 
referentes aos fatos relacionados com o meio ambiente". A contabilidade ambiental 
e uma ferramenta de grande importancia, e pode oferecer informagoes e 
caracteristicas da gestao ambiental. 
Carvalho (2007, p. 111), define que 
Nao se configura em nenhuma tecnica ou ciencia, a exemplo da auditoria ou 
da analise de balan<;os, mas em uma verdade da contabilidade, a exemplo 
da contabilidade comercial ou industrial, que estuda fatos mais especificos 
de uma determinada area, no caso, a area ambiental. 
E importante frisar que a Contabilidade Ambiental nao se refere a uma nova 
contabilidade. Segundo Ferreira (2007, p. 59), "e urn conjunto de informagoes que 
relatam adequadamente, em termos econ6micos, as agoes de uma entidade que 
modifiquem seu patrim6nio". Ressaltasse que esse conjunto de informagoes nao e 
outra contabilidade, mas uma especie de especializagao. 
Ribeiro (2006, p. 44), enfatiza que a 
A contabilidade ambiental nao e uma nova ciencia, mas sim, uma 
segmenta<;ao da tradicional ja, amplamente, conhecida. Adaptando o 
objetivo desta ultima, podemos definir como objetivo da contabilidade 
ambiental: identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transa<;6es 
economico-financeiro que esteja relacionado com a prote<;ao, preserva<;ao e 
recupera<;ao ambiental, ocorridos em um determinado periodo, visando a 
evidencia<;ao da situa<;ao patrimonial de uma entidade. 
Combate a todas as formas de polui<;ao e uma obriga<;ao de toda a 
sociedade. Portanto a area ambiental, dentro da estrutura da contabilidade 
ambiental, que define que par mais que se tenha controles atraves de 
balan<;os e outros relat6rios podem verificar o desenvolvimento da 
contabilidade e da necessidade do homem em quantificar a riqueza gerada 
atraves destes demonstrativos. 
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A evolugao da contabilidade ambiental formalizou em problemas relativos ao 
meio ambiente, e os gestores passaram a requerer da contabilidade informag6es, 
sobre suas agoes relativas ao meio ambiente. 
Para Ferreira (2007, p. 60), "esse trabalho para os quais os contadores, de 
modo geral, nao se encontravam preparados". Esse fato acentuou-se na decada de 
90, principalmente a partir da EC0-92. 
Ferreira (2007, p. 60), diz que 
A decorrencia do agravamento dos problemas ambientais, de modo geral 
passou a partir daf, contadores, institutos de pesquisa, organismos 
profissionais e 6rgaos do governo de varios pafses comec;avam a estudar o 
assunto, com o objetivo de contribuir para o esclarecimento de novas 
procedimentos, de uma nova metodologia ou, ainda, de contribuir para o 
aprimoramento dos procedimentos e da metodologia contabil ja existentes, 
a fim de apresentar uma resposta que satisfizesse aos gestores quanta a 
suas necessidades de informac;oes financeiras sabre o meio ambiente e 
relativas a entidade. 
E recente afirmar que a area financeira, economica e outras, junto com a 
contabilidade e a administragao devem fazer parte deste capital, e investir na 
estrutura ideal de ativos para obtengao do neg6cio rentavel para o sucesso 
empresarial. Ribeiro (2006 p. 39) comenta que "Do ponto de vista macro, a questao 
ecol6gica tem sido bastante discutida; muitos se preocupam com o patrimonio 
natural da humanidade". Um dos aspectos-alva das discuss6es e a questao da 
mensuragao deste patrimonio, para que se possam valorar os recursos naturais 
existentes. Continuando o raciocfnio de Ribeiro "ate o momenta, nao foram 
identificados instrumentos adequados, para definir os valores dos recursos naturais 
disponiveis em toda a dimensao do planeta". 
A abordagem da contabilidade sob o enfoque economico busca atender a tres 
situag6es. Segundo Braga (2007, p. 5), "1° no macroeconomico, informando os 
efeitos que a adogao de suas polfticas ambientais pode causar no seu patrimonio 
atraves da procura de seus produtos, 2° do valor dos dividendos a serem pagos aos 
acionistas e passivos e por 3° os custos ambientais". Estas tres informac;oes 
repassadas por Braga sao abordadas pela contabilidade como o patrimonio o maior 
recurso ambiental. 
Segundo a visao de Schenini (2005, p. 127, 128) 
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[ ... ], a contabilidade contribui para a identifica9ao, mensura9ao e 
comunica9ao das atividades de uma empresa, levando as informa96es de 
tomada de decisao, de maneira a auxiliar na avalia9ao dos recursos e 
resultados obtidos. A Contabilidade tambem vern colaborando com as 
demais ciencias na prote9ao do meio ambiente, utilizando os relat6rios 
contabeis para mostrar o estado e os resultados das atividades 
desenvolvidas pela empresa. [ ... ], para o tratamento da contabilidade social, 
mais especificamente a area ambiental, a primeira delas seria apresenta9ao 
de um relat6rio com dados relativos ao meio ambiente em separado das 
demonstra96es contabeis, constituido-se em um balan9o fisico das 
atividades da empresa, apresentando o que a empresa produz em termos 
quantitativos quanto a residuos e o que consome de recursos naturais, 
como tambem dados sobre o produto, sua utilidade e a9ao junto ao meio 
ambiente, ate o seu destino final. 
Ferreira, (2007, p. 69) "enfatiza um modelo de demonstrac;ao de Lueras e Perdas eo 
balanc;o patrimonial ambiental", como pode ser visualizado na figura 2 lmpacto do 
meio ambiente sobre os relat6rios financeiros convencionais. 
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FIGURA 2: lmpacto do meio ambiente sobre os relat6rios financeiros convencionais. 
Balam;o Patrimonial Ambiental 
Ativo Passivo 
* Reavaliac;oes da terra * Violac;ao de leis - multas/ac;oes, danos 
* Baixa de plantas fabris * Recuperac;ao (danos de poluic;ao) 
* Nova fabrica 
* Estoques - valor liquido de realizac;ao 
Capital Passivo contingente 
Demonstra~ao de Lucros e Perdas 
Receita Custos 
* Crescimento de mercado * Limpeza 
* Declinio do mercado * Centrale de emissao ou reduc;ao de Efluentes 
* Taxac;ao de produtos * Tratamento do lixo/Disponibilizac;ao 
* Seguros 
* Multas 
* lndenizac;ao, saude e seguranc;a 
* Depreciac;ao da fabrica 
* Reclamac;oes 
* Minimizac;ao do lixo 
* Licenc;as/autorizac;oes 
* Pesquisa e desenvolvimento 
Fonte: Ferreira (2007, p. 69) 
A estrutura, da demonstrac;ao observada na figura 2, pode ser melhor compreendida 
no item 2.3.2 Ativo e Passive Ambiental, da pesquisa. 
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2.3.2 Ativo e Passivo Ambiental 
0 Balan<;o Ambiental e ORE Ambiental seguem a mesma linha da 
contabilidade convencional dividida em ativos, passivos, custos, despesas e 
receitas. Segundo Martins e Luca (1994) apud Schenini (2005, p. 130) definem que 
os "Ativos ambientais sao aqueles bens da empresa que visam a preservagao, 
protegao e recuperagao do meio ambiente". Com base no pensamento de Schenini o 
Ativo Ambiental e constituido por: 
Estoques: insumos em almoxarifado necessaries a prodU<;ao para eliminar, 
reduzir ou controlar os nfveis de emissao de poluentes; 
lmobilizado: os investimentos realizados na aquisir;ao de itens que 
viabilizem a redur;ao de resfduos poluentes. 
Estes investimentos referem-se a maquinas, equipamentos, instalar;oes 
prediais e vefculos. 
Diferido: lnvestimentos em pesquisas e desenvolvimento de produtos ou 
tecnologia ecologicamente adequados e que possam ser relacionas com 
receitas futuras. 
Na mesma proporgao 0 termo "passivo ambiental" freqOentemente esta 
ligado a multas, penalidades ou violagoes a leis ambientais. E "fazer uma avaliagao 
do passivo ambiental ou qualquer outro levantamento de custos fica bern mais facil 
em empresas que ja tenha implantado urn sistema de gestao ambiental que tern se 
configurado como uma das mais importantes atividades relacionadas com qualquer 
empreendimento industrial". Este conceito esta disponivel no sitio abepro.org em 
(XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produgao Curitiba - PR, 23 a 25 de 
outubro de 2002). Na visao de Schenini (2005, p. 130), os passivos ambientais sao 
reconhecidos como: 
Passivos ambientais sao aquelas obrigar;oes perante terceiros que estejam 
envolvidos com a preservar;ao e proter;ao do meio ambiente, ou seja, tern 
origens em gastos relacionados com o meio ambiente. Em outras palavras o 
passivo ambiental refere-se aos beneffcios economicos que serao 
sacrificados em funr;ao da preservar;ao, recuperar;ao e proter;ao do meio 
ambiente. 
0 passivo ambiental e uma obrigagao que esta destituida a uma serie de 
beneficios economicos assim o sitio (abepro.org) redige que 
Os passivos ambientais como obrigar;6es adquiridas em decorrencia de 
transar;oes anteriores ou presentes, que provocou ou provoca danos ao 
meio ambiente ou a terceiros de forma voluntaria ou involuntaria, os quais 
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deverao ser indenizados atraves da entrega de beneffcios economicos ou 
prestac;ao de servic;os em um momenta futuro. 
0 Ativo e Passivo Ambiental, podem ser classificados como uma forma de interagir 
com propagagao dos recursos da companhia, assim como a contabilidade 
convencional precisa-se redigir urn plano de contas. 0 plano de contas, antes de 
tudo, e a pega-chave do planejamento contabil. Segundo Ferreira, (2007, p. 97), 
"Deve ser objetivo, clara, e por representar as devidas contas que receberao os 
registros das transagoes economicas realizadas ou dos fatos geradores". Ferreira 
mostra detalhes do plano de contas ambiental que pode ser melhor visualizado na 
figura 3 abaixo: 
















* Certificados negociaveis 
* Direitos sabre recursos naturais 
LIGADOS DIRETAMENTE A PRODU<;AO 
* Tecnologia Limpa 
* Tecnologia de adigao de pequanas quantidades 
* Tecnologia poluente 
NAO DIRETAMENTE LIGADOS A PRODU<;AO 
* Tecnologia de limpeza 
* Tecnologia de prevensao na emissao de residuos 
* Tecnologia de mitigagao 
* Tecnologia para conservagao de recursos naturais 
* (-) Contingencias ambientais esperadas 
Fonte: Ferreira (2007, p. 98) 
PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 
* Provisao para Contingencias Ambientais 
* Meio Ambiente a Recuperar 
* lndenizagoes por Doengas Causadas 
* Multas Provaveis 
* Aposentadorias Precoces 
* Contingencias de lmpactos Causados na Agua 
* Contingencias de lmpactos Causados no Solo 
* Contingencias de lmpactos Causados no Ar 
* Gastos Ambientais a Pagar 
EXIGiVEL A LONGO PRAZO 
* Provisao para Contingencias Ambientais 
PATRIMONIO LiQUIDO 
* Reservas para Contigencias Ambientais Esperadas 
As contas do ativo ambiental estao distribuidas em ordem conforme a 
contabilidade convencional, de modo que sua compreensao seja maior. 
Segundo a descrigao do modelo de plano de contas do ativo Ferreira (2007, 
p. 98, 99), explica que 
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Como ativo renovavel (independente de sua subclassificagao) entende-se o 
recurso que a natureza consegue continuar produzindo, sem que se 
vislumbre a hip6tese de seu desaparecimento em fungao do uso. 
Como ativo nao renovavel entende-se o recurso cujo uso tern a capacidade 
de esgota-lo sem que a natureza consiga repor o estoque utilizado. 
Certificados negociaveis referem-se a aquisigao de titulos negociaveis em 
mercado aberto que foram emitidos em decorrencia de investimentos 
realizados em reflorestamento [ ... ]. Sua avaliagao e contabilizagao devem 
ser semelhantes a investimentos em outros tipos de papeis, tambem 
negociados em mercado aberto. 
Direitos sabre recursos naturais referem-se ao registro dos direitos de 
exploragao de jazidas de recursos naturais minerais pelo total dos custos 
incorridos na obtengao desses direitos. 
Ligados diretamente a produgao, neste grupo, deverao ser classificados 
aquele ativos utilizados no processo de produgao de bens ou servigos que 
nao causam nenhuma agressao ao meio ambiente. 
Nao diretamente ligados a produgao, sao classificados neste grupo os 
ativos permanentes cujo objetivo e proteger ou recuperar o meio ambiente. 
As contas do Passive Ambiental estao distribuidas conforme sua exigibilidade 
conforme a contabilidade convencional. 
Segundo a descrigao do modele de plano de contas do passive Ferreira 
(2007, p. 100, 101), explica que as 
Provisoes para contingencias ambientais referem-se ao registro dos valores 
estimados da poluigao realizada, decorrente do processo produtivo. Pode 
ser organizada da seguinte forma: meio ambiente a recuperar, indenizagoes 
por doengas causadas, multas provaveis, aposentadorias precoces, 
compensagoes diversas ou ainda contingencias de impactos causados na 
agua, contingencias de impactos causados no solo, contingencias de 
impactos causados no ar, essa classificagao deve estar de acordo com o 
modelo de gestao ambiental da empresa. As contas poderao ser elencadas 
e hierarquizadas de acordo com o que for mais importante para cada 
empresa. 
Gastos ambientais a pagar referem-se a valores de indenizagoes a pagar, 
resultantes de impactos ambientais causados por terceiros identificados e 
vencfveis ate 360 dias da data do balango patrimonial e multa ja notificadas. 
Exigfvel a Iongo prazo, o mesmo que o curta prazo diferenciando-se apenas 
na questao temporal. 
Patrim6nio Liquido, reservas para contingencias ambientais esperadas 
referem-se ao valor do potencial de poluigao dos equipamentos da entidade 
que serao restrigoes a Iueras futures. A medida que a poluigao ocorre em 
seu valor especifico para a ser passive contingente, devendo, portanto, esse 
evento ambiental ser imediatamente reconhecido. 
A partir da compreensao do ativo e passive ambiental, destacados no item 
2.3.2 da pesquisa, uma parte do Balango Patrimonial Ambiental, esta destinada a 
Demonstragao de Resultados, como pode ser visualizada no item 2.3.3 Despesa, e 
Custos Ambientais. 
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2.3.3 Despesa e Custos Ambientais 
A demonstragao do resultado compreende os itens de custos e despesas 
ambientais, onde representam todo gasto referente a obtengao de algum bern ou 
servigo. Para Schenini (2005, p. 130), custos e despesas ambientais sao: 
"destinados a preservagao ambiental, eles ocorrem com o processo produtivo e/ou 
em decorrencia deste". Os custos e despesas ambientais sao destinados pela 
decorrencia de algum evento ambiental. 
Para Dubois (2006, p. 16): 
E todo gasto que representa a aquisigao de um ou mais bens e servigos 
usados na produgao de outros bens e/ou servigos. Observa-se que o custo 
somente ocorre na atividade produtiva, constituindo-se, desta forma, em 
elemento inerente ao processo de produgao da empresa. Portanto, custo 
significa o valor monetario de recursos utilizados no processo de obtengao 
ou de elaboragao de determinado bem ou servigo. Desta forma, e 
fundamental que se tenha em mente que os gastos que nao de relacionam 
com a produgao nunca poderao ser considerados ou computados como 
custos. Assim, s6 devem ser incluidos no custo dos produtos ou servigos 
insumos necessaries a elaboragao destes elementos, isto e, sem os quais 
seria impassive! produzi-los. A titulo de exemplo sao considerados custos 
os seguintes gastos: 
- Materia prima utilizada no processo produtivo; 
- Salarios, encargos e beneficios sociais da mao de obra que trabalha na 
fabrica; 
- Aluguel da fabrica; 
- Depreciagao das maquinas e equipamentos referentes a produgao. 
Segundo Carvalho (2007, p. 140), "as despesas ambientais sao todos os 
gastos efetuados pela empresa que tenham relagao com o meio ambiente, ocorridos 
no periodo, e que nao estejam diretamente relacionadas com a atividade produtiva 
da entidade". Carvalho enfatiza que as despesas ambientais nao fazem parte da 
cadeia produtiva, em decorrencia das empresas estarem sempre consumindo alga, 
o processo ou ciclo economico pode ser avaliado na seguinte caracteristica como 
mostra a figura 4 abaixo: 
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FIGURA 4: Cicio Ambiental 
Cicio Economico Cicio da Natureza 
Con sumo Produ<;ao Ordem, energia Q Desordem, entropia, lixo 
Fonte: Loures (2008, p. 8) 
A figura 4 mostra que o ciclo econ6mico e avaliado na produ<;ao como 
consumo e com isso o custo sempre se renova, e em considera<;ao o ciclo da 
natureza, gera energia e o consumo e desnecessario gerando poluentes jogados no 
meio ambiente. Souza (2007, p. 12): descreve os custos,"[ ... ] como o valor de todos 
os bens ou servi<;os consumidos na produ<;ao e outros bens e servi<;os. Nota-se que 
este conceito de custo limita-se ao processo fabril, nao incluindo valores que situam 
antes ou depois do processo de fabrica<;ao". 0 raciocinio de Souza demonstra que o 
consumo excessivo pode gerar desperdicios, e que pode ser jogado ao meio 
ambiente. Entao Souza (2007, p. 12), descreve que "lsso poderia ser explicado pelo 
contexto industrial do inicio do seculo XX, em que a contabilidade de custos passou 
a ser mais requisitada". Souza avalia a industria adotar a contabilidade de custos 
como uma forma de controlar estes desperdicios. Continuando o pensamento de 
Souza (2007, p. 12), "[ ... ] a verticaliza<;ao dos processos e os custos mais 
representativos ocorriam no processo produtivo (custos fabris). Os gastos 
financeiros e de distribui<;ao podiam ser considerados residuais. Dessa forma, era 
natural que se buscasse a excelencia na produ<;ao". Souza neste comentario 
enfatiza que os custos e os gastos poderiam ser reduzidos, a fim de se chegar a 
excelencia no processo produtivo. 
Todas as atividades geram algum tipo de despesa, custo e/ou receita, 
cabendo a administra<;ao financeira controla-lo, para isso um bom plano de contas 
pode ajudar na emissao de relat6rios financeiros ou gerencias que atendam a 
necessidade dos gestores. Segundo Ferreira (2007, p. 97), "o plano de contas [ .. . ], 
deve ser entendido como uma sugestao para uma empresa que tenha o meio 
ambiente como uma variavel estrategica de seus neg6cios." 
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As contas de despesas e custos ambientais, segundo a descrigao do modelo 
de plano de contas, Ferreira diz que (2007, p. 101,1 02), "as contas de despesas, 
quanta relacionadas ao processo produtivo, deverao acompanhar a contabilizagao 
do custo de produgao". Continuando o pensamento de Ferreira, "em relagao a cada 
objeto que se queira custear, os custos poderiam ser classificados como diretos e 
indiretos e podem ter sua abrangemcia delimitada na empresa ou fora dela". 0 que 
torna mais facil a mensuragao dos custos ambientais separando em indiretos e 
diretos como poder ser observado abaixo: 
Diretos: sao aqueles cujos fatores geradores afetam o meio ambiente e cujo 
impacto pode ser diretamente identificado como agao poluidora ou 
recuperadora ocorrida numa area fisica sob a responsabilidade da entidade 
contabil. Exemplo: custos relatives a produgao ou estocagem. 
lndiretos: sao os fates geradores que afetam indiretamente o meio ambiente 
cujo impacto nao pode ser diretamente identificado a uma agao poluidora ou 
recuperadora ocorrida na area fisica de responsabilidade da entidade. 
Exemplo: os relatives ao consume, caso de aeross6is, ou ainda, quando ao 
uso de bateria de telefones celulares. 
Os custos e despesas ambientais gerados pelo desenvolvimento industrial 
seguem uma linha e para torna-lo mais compreensfvel e apresentar dados confiaveis 
e par meio das demonstrag6es contabeis, segue abaixo urn modelo de plano de 
contas que Ferreira aponta os custos e despesas ambientais. 
FIGURA 5: Proposta de Modelo de Plano de Contas- CUSTOS 
CUSTOS AMBIENT AIS 
*Gusto servir;:o (ambiental) 
* Degradar;:ao produzida 
DESPESAS AMBIENT AIS 
Recuperar;:ao de areas degradadas: 
* degradar;:ao do ar 
* degradar;:ao do solo 
* degradar;:ao da agua 
Depreciar;:ao de equipamentos 
* Tecnologia limpa 
* Tecnologia de adir;:ao de pequenas quantidades 
* Tecnologia poluente 
* Tecnologia de limpeza 
* Tecnoligia de prevenr;:ao na emissao de residues 
* Tecnologia de mitigar;:ao 
* Tecnologia para conservar;:ao de recursos 
Outas despesas ambientais 
* prevensao 
* treinamento 
* indenizar;:oes a terceiros 
RECEITAS AMBIENTAIS 
Receitas de servir;:os ambientais 
Receita de venda de certificado de redur;:ao de emissoes 
Receita de venda de material reciclado 
Fonte: Ferreira (2007, p. 1 02) 
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Para melhor controle, urn plano de contas bern estruturado exige uma gestao 
estrategica de custos, que foca diretamente na importancia de identificar tais custos 
para melhor desempenho das atividades. Segundo Ribeiro (2006, p. 157), "Gestao 
estrategica de custos, enfocando a contabilidade por atividades como instrumento 
fundamental para se identificar a origem dos custos indiretos de fabricagao e sua 
correta correspondencia com os elementos que os geraram". 
Souza (2007, p. 13) afirma que 
A ador;:ao de uma estrategia baseada na lideranr;:a em custos, por si 
mesma, nao garante a pratica de Gestao Estrategica de Custos. E 
necessaria que se tenha um sistema de informar;:ao de custos que auxilie o 
processo de formular;:ao e avaliar;:ao de estrategias. Quando se alcanr;:a 
esse nivel de integrar;:ao e os custos passam a ser vistas como 
consequencia das decisoes de investimentos justificadas por estrategias 
bem definidas, ha a Gestao Estrategica de Custos. 
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A gestao estrategica de custos nao foca em si uma coisa ela e ampla e com 
muito mais detalhes que devem ser esclarecido de maneira adequada atraves de um 
sistema. 
Ribeiro (2006, p. 157) destaca o custeio baseados em atividades e o mais 
adequado para as atividades relacionadas a gestao ambiental, enfatizando 
[ ... ], a relevancia desse sistema para apurar os custos por atividades, 
processes e func;oes essenciais a continuidade as empresa, mas 
indiretamente associados com a produc;ao, particularmente, no que respeita 
aos procedimentos inerentes a gestao ambiental. 
A gestao de custos por atividades pode ser mais facilmente equiparada a 
gestao global, pais a analise do encadeamento das atividades exigidas pelo 
processo produtivo permite uma visao globalizada do que a empresa faz. 
lsso, por sua vez, permite identificar a necessidade de melhorias, 
reestruturac;ao ou ate eliminac;ao de atividades, alem de proporcionar 
informac;ao mais real sabre custos, dando que eles sao associados aos 
produtos, inclusive aquele incorridos nas areas administrativas e de vendas. 
0 custeio par atividades e o sistema mais indicado para identificar e 
mensurar os custos ambientais incorridos em uma empresa. Segundo Ribeiro (2006, 
p. 161 ), "0 ABC tern par objetivo basi co tratar os custos indiretos de fabricar;ao. Os 
direitos devem receber o mesmo tratamento, visando a uniformidade de 
procedimentos de custeio". 
Ribeiro (2006, p. 176) afirma que 
A aplicabilidade do custeio por atividades [ ... ], sua aplicac;ao nos eventos e 
transac;oes da natureza ambiental e adequado devido ao nivel de 
detalhamento do consume de recursos que proporciona. 
A identificar;ao dos custos e despesas pode ser uma ferramenta para a 
gestao estrategica da empresa. Ribeiro (2006, p. 179) destaca que "Quando se 
pensa em gestao estrategica, urn dos elementos essenciais eo custo". 
Sendo assim aqueles de natureza relevante devem ser alva de profunda 
atenr;ao, estudo e analise, com vistas a melhor desempenho do neg6cio como um 
todo e sua continuidade. 
Ribeiro (2006, p. 183) ainda destaca exemplos de como controlar alguns 
custos destacando 
as atividades objetivamente identificadas como pertinentes ao controle, 
preservac;ao e recuperac;ao ambiental. Contudo, podem estar indiretamente 
associadas a elaborac;ao do produto. Os exemplos sao os tradicionais: mao-
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de-obra, insumos antipoluentes e depreciac;ao dos equipamentos 
antipoluentes. As indiretas par sua vez, existem para dar suporte a 
preservac;ao ambiental (salario de supervisores, aluguel da area ocupada, 
recursos consumidos nas atividades de compras ou de tesouraria, par 
exemplo). 
"Os custos ambientais sao representados pelo somat6rio de todos os custos 
dos recursos utilizados pelas atividades desenvolvidas com o prop6sito de controle, 
preservac;ao e recuperac;ao nesse setor" Ribeiro (2006, p. 183). 
Enfatizando, a abordagem da identificac;ao dos custos Carvalho (2007, p. 
139), relaciona a identificac;ao de alguns deles como 
Custos de reciclagem de materiais; 
gastos com depreciac;ao e amortizac;ao dos ativos ambientais; 
gastos relacionados com preservac;ao e recuperac;ao ambiental, como: 
tratamento de efluentes, recuperac;ao de areas contaminadas ou 
degradadas; 
materiais utilizados na preservac;ao ou recuperac;ao ambiental; 
salarios e encargos do pessoal empregado diretamente na area ambiental 
da entidade. 
Para melhor visualizac;ao dos custos ambientais e das diversas formas que os 
custos se constituem, segue abaixo uma figura relacionando os lndicadores para 
calculo dos custos ambientais. 
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FIGURA 6: lndicadores para calculo dos custos ambientais 
Categoria/Origem Danos lndicadores 
Doen<;:as, aposentadorias precoces 
Para a Saude lnvalidez, etc. 
Custos com manuten<;:iio, restaura<;:iio, 
limpeza e reposi<;:iio decorrentes de 
Em materiais deterioriza<;:oes. 
Custos da Polui<;:iio 
Perda de rendimento na produ<;:iio 
Em Animais animal, desaparecimento de especies, etc. 
Perda de rendimentos, perda de 
Em Agricultura qualidadem etc. 
Gusto de manutenyiio, queda de 
rendimento e perda de qualidade da 
Em Florestas madeira, etc. 
Queda de produ<;:iio, doen<;:as no 
Na atividade pequeira pescado, etc. 
Gusto de tratamento da agua, custo de 
Gusto da polui<;:ao hidrica 
No abastecimento de agua potavel capta<;:iio de fontes distantes, etc. 
Redu<;:iio da demanda, desaparecimento 
Ao lazer e repouso de atividades, custo de saneamento. 
Otica, cheiro, qualidade ambiental da 
Prejuizos esteticos moradia. 
Perda de produtovidade, varia<;:iio na 
Acidifica<;:iio, radioatividade e substancias nocivas qualidade do produto, prejuizos devido a 
aos alimentos contamina<;:iio de alimentos, diminui<;:iio na 
Gusto da contamina<;:iio do solo renda da terra, etc. 
Contamina<;:iio de aguas subterrilneas, 
Lixoes saturados e instala<;:oes abandonadas qualidade ambiental da moradia, cheiro, 
doen<;:as, etc. 
Redu<;:iio da capacidade de trabalho, 
Perda de produtividade e pensoes por polui<;:iio custo por pensoes e endeniza<;:oes, surdez 
sonora profissional, gastos com prote<;:iio contra 
Gusto da Polui<;:iio sonora ruido, etc. 
Perda de valor do im6vel, diminui<;:iio do 
valor dos alugueis, altera<;:iio na ocupa<;:ao 
Desvalorizacao de im6veis do solo. 
Fonte: Schenini (2005, p. 136) 
A figura 6 mostra o indicador para o calculo dos custos ambientais, que 
ajudam a contribuir para urn melhor gerenciamento, planejamento e controle, dos 
danos ocorridos no meio ambiente. 
Segundo Schenini (2005, p. 137), conclui que 
0 calculo dos custos ambientais para uma valoragao economica auxilia a 
gerencia a planejar, programar e medir o desempenho das atividades 
desenvolvidas. Participa tambem na condigao de procedimento eficaz e 
capaz de contribuir com maximizagao da qualidade da informagao, 
melhorando processes que consomem atividades que par sua vez 
consomem recursos e produtos, que tambem consomem atividades. 
Abaixo sera apresentado o resultado da pesquisa e objetivo que foi proposto 
por meio da composi<;ao de dados e analise foi possivel identificar qual o setor da 
economia que apresentou melhor resultado em investimentos ambientais no perfodo 
de 2007 e 2008. 
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3 ANALISE 
3.1 DESCRI<;AO DOS DADOS 
A compara<;ao entre os setores de empresas que tern divulgado seu Balan<;o 
Social no sitio IBASE, entre os anos de 2007 e 2008, mediante a coleta de 362 
empresas sendo 39 do setor de Agroindustria, 107 empresas do setor de Industria e 
Comercio e 216 empresas do setor de servi<;o publicado no sitio IBASE, que mesmo 
nao tendo publicado os Balan<;os Sociais nos anos correspondentes da analise, foi 
considerado como zero. 
0 comparative entre os setores da economia, Industria e Comercio, Agroindustria e 
Servi<;o, obteve o seguinte resultado. 
Pode-se ser observadas as tabelas com as 362 empresas catalogadas no apemdice 
da pesquisa. 
T ABELA 1: Desempenho Final 
lnvestimentos lnternos 
AGROINDUSTRIA INDUSTRIA E COMERCIO SERVI<;O 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 
TOTAL EM R$ (MIL) MEDIA 962 175 1.021 18.457 10.844 1.663 
TOTAL EM R$ (MIL) DESVIO 4.311 689 8.959 184.776 131.353 12.236 
MEDIA RO 3,03% 2,14% -0,03% 0,05% 0,56% 0,24% 
MEDIARL 0,59% 0,08% 0,04% 0,02% 0,09% 0,05% 
DESVIO RO 65,28% 14,80% 3,07% 0,50% 2,18% 1,58% 
DESVIO RL 2,61% 0,31% 0,17% 0,12% 0,38% 0,34% 
lnvestimentos Externos 
AGROI NDUSTRIA INDUSTRIA E COMERCIO SERVI<;O 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 
TOTAL EM R$ (MIL) MEDIA 7 46 5 503 703 116 
TOTAL EM R$ (MIL) DESVIO 29 239 27 5.173 4.299 1.395 
MEDIARO 0,00% 0,06% -0,03% 0,00% 0,10% 0,02% 
MEDIARL 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 
DESVIO RO 1,33% 1,00% 0,30% 0,02% 0,50% 0,17% 
DESVIO RL 0,02% 0,10% 0,01% 0,00% 0,09% 0,05% 
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3.2 COMPARA<;AO ENTRE SETORES 
3.2.1 Agroindustria 
Os percentuais medios e desvio padrao internos obtidos do ano 2007 do setor 
de agroindustria sobre o Resultado Operacional e 3,03°/o na media e de 0 ,59°/o no 
Resultado Liquido, somando uma media de 962 mil. 0 desvio padrao obtido sobre o 
RO e de 65,28°/o e de RL 2,61 °/o, totalizando um desvio padrao de 4311 mil 
investidos nas operagoes internas das empresas. 
No ano de 2008, o setor agroindustrial obteve os seguintes resultados: A 
media com relagao ao ROe de 2, 14°/o, eo RL e de 0,08°/o somando uma media de 
175 mil. 0 desvio padrao sobre 0 RO e de 14,80°/o e sabre a RL e de 0 ,31 °/o , 
somando um montante de 689 mil, referente ao desvio padrao, investidos na 
operagao interna da empresa. 
GRAFICO 1: Analise Comparativa entre o Setor de Agroindustria com lnvestimentos 
Internes Relagao a valores em R$ (MIL) a Mediae o Desvio Padrao ano 2007/2008 
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Os projetos externos do setor agroindustrial pela media do RO e de 0,00°/o e 
no RL e de O,OOo/o , totalizando uma media de 7 mil. 0 desvio padrao obtido no RO e 
de 1 ,33°/o e de 0,02°/o no RL, acumulando no desvio padrao 29 mil investidos com 
programas externos ligados as empresas do setor de agroindustria. 
Os investimentos externos do setor agroindustrial em 2008 foram: A media 
sobre o RO e de 0,06°/o e sobre o RL 0,02°/o totalizando 46 mil. 0 desvio padrao 
sobre o RO e de 1 ,OOo/o e sobre o RL e de 0,1 0°/o totalizando um desvio padrao de 
239 mil , que o setor agroindustrial investiu em programas externos. 
GRAFICO 2 Analise Comparativa entre o Setor de Agroindustria com lnvestimentos 
Externos Relac;ao a valores em R$ (MIL) a Mediae o Desvio Padrao ano 2007/2008 
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3.2.2 Industria e Comercio 
Os setores de Industria e Comercio, em 2007 e 2008 destacam-se por ter 
muitas empresas fortes no ramo e conhecidas no mercado como a Perdigao, Dori 
Alimentos entre outros. 
A analise obtida atraves da media do setor industria e comercio do ano de 
2007 sabre oRO e de -0,03%, eo sabre o RL e de 0,04% totalizando uma media de 
1021 mil, e o desvio padrao sabre o RO e de 3,07% e sabre o RL 0,17% 
formalizando um total do desvio padrao de 8959 mil, investidos na operagao interna 
da empresa. 
0 setor de Industria e comercio obtiveram os seguintes dados com 
investimentos internos no anode 2008: A media em relagao ao ROe de 0,05% e RL 
de 0,02% totalizando um montante media de 18457 mil. 0 desvio padrao sabre o RO 
e de 0,50% e sabre o RL e de 0,12% totalizando em 184776 mil, em operagoes 
internas das empresas. 
0 setor de Industria e comercio obtiveram os seguintes dados com 
investimentos internos no anode 2008: A media em relagao ao ROe de 0,05% e RL 
de 0,02% totalizando um montante media de 18457 mil. 0 desvio padrao sabre o RO 
e de 0,50% e sabre o RL e de 0,12% totalizando em 184776 mil, em operagoes 
internas das empresas. 
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GRAFICO 3: Analise Comparativa entre o Setor de Industria e Comercio com 
lnvestimentos lnternos em Rela9ao a valores em R$ (MIL) a Media e o Desvio 
Padrao a no 2007/2008 
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0 setor de Industria e Comercio, comparando os investimentos externos do 
ano de 2007 obtiveram os seguintes resultados: A media sabre o RO e de -0,03°/o e 
o sabre o RL e de 0,00°/o totalizando uma media de 5 mil. 0 desvio padrao sabre a 
RO e de 0,30°/o e sabre o RL obteve 0,01 °/o formalizando um total do desvio padrao 
de 27 mil investidos com a96es externas que oferecem a popula9ao. 
Em 2008, o setor de Industria e Comercio obtiveram os seguintes dados com 
rela9ao aos investimentos externos, o Percentual media sabre o RO foi de 0,00°/o e 
sabre o RL 0,00°/o, totalizando uma media de 503 mil. 0 desvio padrao aplicado 
obteve no RO um percentual de 0,02°/o e de RL 0,00°/o, totalizando um desvio 
padrao de 5173mil , investidos internamente com as opera96es da empresa. 
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GRAFICO 4: Analise Comparativa entre o Setor de Industria e Comercio com 
lnvestimentos Externos em Relac;ao a valores em R$ (MIL) a Media e o Desvio 
Padrao a no 2007/2008 
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3.2.3 Servic;o 
E par ultimo o setor de servic;o, que tambem encontra-se forte , par canter 
empresas do ramo de energia eletrica e petrolifera, como a Capel e a Petrobras, e 
outras. 
A analise media comparada do setor de servic;o em 2007 sabre investimentos 
ambientais internos sabre o RO foi de 0,56°/o e com relac;ao ao RL foi de 0,09°/o , 
totalizado a media de 1 0844mil , aplicando o desvio padrao o percentual sabre o RO 
foi de 2, 18°/o e com relac;ao ao RL foi de 0,38°/o , totalizando urn desvio padrao de 
13135 mil investidos em programas internes referente a produc;ao e operac;ao do 
setor de servic;o. 
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0 ana de 2008 , o setor de servi9o obteve as seguintes informa96es sabre os 
investimentos ambientais, o percentual media sabre o RO foi de 0 ,24°/o e sabre o RL 
foi de 0 ,05°/o , totalizando uma media de 1663 mil , aplicando o desvio padrao obteve 
sabre o RO urn percentual de 1 ,58°/o e sabre o RL 0 ,31 °/o , totalizando em 12236 mil , 
com investimentos ligados a operac;ao da empresa internamente. 
GRAFICO 5: Analise Comparativa entre o Setor de Servic;o com lnvestimentos 
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A analise comparada do setor de servic;o, em programas de investimentos 
ambientais externos em 2007 foi: 0 percentual obtido em relac;ao ao RO foi de 
0 ,1 0°/o e sabre o RL foi de 0,02°/o, totalizando em investimentos extern as 703 mil, 
aplicando o desvio padrao na mesma analise obteve 0 ,50°/o com relac;ao ao ROe de 
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0 ,09°/o em relagao ao RL, isso totaliza em investimentos externos 4299 mil, que o 
setor de servigo disponibiliza para a populagao. 
0 setor se servigo em 2008, em relagao aos investimentos ambientais 
externos relatou os seguintes resultados medias sabre o RO um percentual de 
0 ,02°/o e sabre o RL um percentual de 0 ,00°/o , totalizando uma media de 116 mil , 
aplicando a ferramenta do desvio padrao obteve os seguintes dados sabre o RO 
0 , 17°/o e sabre o RL 0,05°/o, totalizando urn desvio padrao de 1395 mil, relacionados 
com o ambiente externo das empresas. 
GRAFICO 6: Analise Comparativa entre o Setor de Servigo com lnvestimentos 
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3.3 Analise dos Resultados Finais Comparados: Ranking Media e Desvio Padrao 
dos anos 2007/2008 
TABELA 2: Ranking de investimentos entre os setores 2007 
MEDIA 2007 
investimentos internos investimentos externos 
ranking de investimentos 2007 RO% RL% RO% RL% 
1' aaroindustria73,03%) agroindustria (0,59%) servi<;o (0,10%) serviCo-10,02%) 
2' servico (0,56°/.;\ servi<;o (0,09%) agroindustria (0,00%) aaroindustria(0,00°/.;) 
3' industria e comercio -0,03'/.;\ industria e comercio (0,04%) industria e comercio (-0,03%) industria e comercio (O,oo%) 
DESVIO PADRAO 2007 
investimentos intemos investimentos externos 
ran kina de investimentos 2007 RO% RL% RO% RL% 
1' aaroindustria 65,28% agroindustria (2,61%) aaroindustria (1 ,33%) serviCo{0,09'M 
2' industria e comercio 3,07% servi<;o 0,38% servi<;o (0,50% aaroindustria 0,02'/.;\ 
3' servi<;o (2, 18%) industria e comercio 0,17% industria e comercio 0,30% industria e comerciof0,01'M 
Por meio da Tabela 7, os resultados do ano de 2007, entre os setores 
Agroindustria, Industria e Comercio, Servigo comparados obtiveram os seguintes 
resultados, por meio do ranking de investimentos ambientais com relagao ao 
ambiente interno e externo sobre os percentuais de Resultado Operacional e 
Resultado Uquido e apresentado em forma de 1°, 2° e 3° Iugar. 
3.3.1 lnvestimentos lnternos pela Media ano 2007 
Em 1 o Iugar no a no de 2007 o setor de Agroindustria em relagao aos 
investimentos internos, obteve maior percentual quanto ao RO% e RL% do que os 
demais setores mostrando assim, que este setor investe nele mesmo para poder 
repassar a seus colaboradores uma melhor estrutura e desenvolvimento. 
Em 2° Iugar no ano de 2007 com investimentos internos encontra-se o setor 
de Servic;o com percentual de 0,56% em relagao ao ROe tambem com relagao ao 
RL urn percentual de 0,09%, isso mostra que o setor se servigo se preocupa como 
bern estar dos seus colaboradores em relagao aos investimentos ambientais 
internos, somente sendo rebatido pelo setor de agroindustria que ficou em 1° Iugar. 
Em 3° Iugar no a no de 2007, com investimentos internos o setor de 
Industria e Comercio, ficou na lanterna e mostrou-se pela media que e o que 
menos investe em meio ambiente por meio dos dados retirados do Balango Social 
do sitio IBASE. 
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3.3.2 lnvestimentos Externos pela Media ano 2007 
Em 1° Iugar no ano de 2007, com relagao aos investimentos externos o 
setor de Servi~o mostrou-se superar e investiu mais na preservagao do meio 
ambiente externo oferecendo a populagao educagao, esporte e lazer relacionados 
com o meio ambiente. 
Em 2° Iugar no ano de 2007, com investimentos externos o setor de 
Agroindustria mostrou-se ser capaz e superou o setor de Industria e Comercio 
pelos dados comparados atraves da (Tabela 7). 
Em 3° Iugar no a no de 2007, com investimentos externos o setor de 
Industria e Comercio, ficou na lanterna e mostrou-se pela media que e o que 
menos investe em meio ambiente com ralagao a disponibilizagao de recursos 
externamente. 
Com relagao ao desvio padrao obteve uma variagao dos 1°, 2° e 3° Iugar 
como mostra a Tabela 7, onde o ranking sabre o desvio padrao. 
3.3.3 lnvestimentos Internes pelo Desvio Padrao ano 2007 
Em investimentos internos o setor de Agroindustria em 1° Iugar, com 
relagao ao RO e RL, o setor de Industria e Comercio em 2° Iugar com relagao ao 
RO, e em 2° Iugar o setor de Servi~o com relagao ao RL, em 3° Iugar o setor de 
Servi~o em relagao ao RO e em 3° Iugar e o setor de Industria e Comercio com 
relagao ao RL, isso mostra que temos uma oscilagao se s6 analisado pela media, 
entao o desvio padrao interno fecha com estas informag6es. 
3.3.4 lnvestimentos Externos pelo Desvio Padrao ano 2007 
0 desvio padrao com relac;ao aos investimentos externos mostrou tambem 
uma oscilac;ao como pode ser observado na Tabela 7, o desvio padrao obteve a 
seguinte formagao em relac;ao aos investimentos externos, o setor Agroindustrial 
ficou em 1° Iugar com relac;ao ao ROe o setor de Servi~o em 1° Iugar em relagao 
ao RL, em 2° Iugar o setor de Servi~o em relagao ao RO e o setor de 
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Agroindustria em 2° Iugar com relac;ao ao RL, e em 3° Iugar, o setor de Industria e 
Comercio, tanto na analise do RO e do RL. 
TABELA 3: Ranking de investimentos entre os setores 2008 
MEDIA2008 
investimentos intemos investimentos externos 
ran kina de investimentos 2008 RO% RL% RO% RL% 
1" aaroindustria (2 14% aaroindustria(0,08%) aaroindustriai0,06°M aaroindustria 0,02% 
20 servic;;o (0,24%) servic;;o (0,05% servico 0,02% servic;;o (0,00%) 
30 industria e comercio (0,05%) industria e comercio (0,02%) industria e comercio (0,00%) industria e comercio 0,00%) 
DESVIO PADRAO 2008 
investimentos intemos investimentos externos 
ranking de investimentos 2008 RO% RL% RO% RL% 
10 agroindustria (14,80% servico 0,34% aaroindustria 1,00% aaroindustria 0,10% 
20 servic;;o (1 ,58%) agroindustria (0,31%) servic;;o (0, 17%) servic;;o (0,05%) 
30 industria e comercio (0,50%) industria e comercio (0, 12%) industria e comercio (0,02%) industria e comercio 0,00%) 
Por meio da Tabela 8, os resultados do ano de 2008, entre os setores 
Agroindustria, Industria e Comercio, Servic;o comparados obtiveram os seguintes 
resultados, por meio do ranking de investimentos ambientais com relac;ao ao 
ambiente interno e externo sabre os percentuais de Resultado Operacional e 
Resultado Liquido e apresentado em forma de 1°, 2° e 3° Iugar. 
3.3.5 lnvestimentos lnternos/Externos pela Media ano 2008 
Em 1° Iugar no anode 2008 na media em investimentos internos e externos 
encontra-se o setor de Agroindustria investindo mais que o setor de Servic;o por 
meio da media ficou com o 2° Iugar tanto em investimentos internos e externos e por 
ultimo na media, em 3° Iugar o setor de Industria e Comercio que obteve a menor 
media dos setores avaliados. 
3.3.6 lnvestimentos lnternos/Externos pelo Desvio Padrao ano 2008 
A analise do desvio padrao obtida atraves da media dos setores ano 2008 em 
investimentos internos obteve a seguinte amostra, o setor de Agroindustria ficou 
em 1° Iugar com relac;ao ao RO, eo setor se Servic;o obteve o 1° Iugar com relac;ao 
ao RL. 0 desvio padrao do 2° Iugar ficou o setor de Servic;o em relac;ao ao RO, e o 
setor de Agroindustria em 2° Iugar com relac;ao ao percentual do RL, e em 3° 
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Iugar o setor de Industria e Comercio, obtiverem os percentuais mais baixos em 
relac;ao ao RO e o RL. 
0 desvio padrao dos investimentos externos do ana de 2008, nao obteve 
oscilac;ao entre a media, permanecendo o setor de Agroindustria em 1° Iugar tanto 
em RO e RL, o setor de Servic;o em 2° Iugar tanto nos percentuais de RO e RL, e 
em 3° Iugar o setor de Industria e Comercio tanto nos percentuais de RO e RL. 
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4 CONSIDERACOES FINAlS E RECOMENDACOES 
A presente monografia agrega o assunto sobre meio ambiente, 
desenvolvimento sustentavel e contabilidade ambiental, evidenciando as questoes 
ambientais e porque elas sao tao importantes para o futuro. 
0 desenvolvimento sustentavel e uma composigao de termos que pode suprir 
a necessidade da geragao atual sem comprometer as necessidades das geragoes 
futuras, uma forma de tornar o amanha sustentavel. 
0 desenvolvimento sustentavel vern sendo trabalhado por diversos paises, 
estados, e pesquisadores, como a fundadora da pastoral da crianga, Zilda Arns, que 
morreu na catastrofe ocorrida no Haiti, estas catastrofes que estao ocorrendo em 
todo mundo pode ser chamado de destruigao em massa pelas agoes do homem, 
que pode averiguar futuramente urn desequilibrio e comprometer a sustentabilidade 
de certas regioes tornando aptos a desertificagao ou alagamentos. 
Sao constantes as noticias sobre devastagao, inundagoes, terremotos, 
maremotos e outros efeitos climaticos, originados pelas mudangas no ecossistema, 
formulando agoes que somente n6s podemos controlar e conviver com essas 
mudangas ate que todos entendam a importancia de investir e contribuir com o meio 
ambiente. 
Existem muitas instituigoes propostas a entrar de cabega na questao 
ambiental, e divulgam para as empresas informagoes precisas sobre como esta 
situagao de cada regiao, por meio da divulgagao estas instituigoes e ONGS, 
proporcionam recursos para auferir junto aos governos dos estados. 
0 instituo IBASE ilustra urn modelo mais acessado de balango social, que e 
facilmente acessivel em seu site, www.ibase.br, onde pode ser visto a evolugao e os 
modelos de balango sociais durante varios anos. 
A relagao entre Contabilidade Ambiental e o meio ambiente, torna-se mais 
afluente a cada dia, e por isso que mais empresas estao aderindo este tipo de 
contabilidade que por meios de gestos ambientais formulam relat6rios de custos e 
despesas ambientais e que certamente podem influenciar a investimentos futuros 
com relac;ao ao meio ambiente. 
0 foco desta monografia foi mostrar a relevancia sobre o meio ambiente 
ressaltando o impacto interno e externo dentro das organizagoes e assim obter 
informac;oes concretas de como a questao da paz, seguranga e desenvolvimento 
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sustentavel comegaram a ser discutidas mais fortemente ap6s o termino da 2° 
guerra mundial. 
A Organizagao das Nagoes Unidas esta se fortalecendo e debatendo a fundo 
as questoes ambientais, isso gera uma sensibilizagao da sociedade para o querer 
aprender "a ser ecol6gico". 
Com o intuito de se saber qual o setor da economia, Agroindustria, Industria e 
Comercio e Servigo, investe mais em meio ambiente, foi feita a comparagao para ver 
qual destes setores se destaca referente aos anos de 2007 e 2008 com 
investimentos ambientais. 0 objetivo foi cumprido, e trouxe esta informagao que 
atraves de varias planilhas e graficos analisados, chegou a conclusao que o setor de 
agroindustria tanto em 2007 e 2008, investe mais em meio ambiente, pela media e o 
desvio padrao avaliados, isso porque todo o Iuera gerado pelas agroindustrias vai 
para o meio ambiente diferente da Industria e Comercio e o Servigo que somente urn 
percentual muito pequeno em investimentos relacionados com o meio ambiente e 
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ANEXO: BALANCO SOCIAL 2007 - CENIBRA 
Balanc;o Social Anual/ 2007 
Empresa: CENIBRA 
1. Base de Calculo 
Receita Uquida (RL) 
Resultado Operacional (RO) 
Folha de Pagamento Bruta (FPB) 
2. lndicadores Sociais Internos 
Alimentac;ao 
Encargos sociais compuls6rios 
Previdencia privada 
Saude 
Seguranc;a e medicina no trabalho 
Educac;ao 
Cultura 
Capacitac;ao e desenvolvimento profissional 
Creches ou auxflio -creche 
Participac;ao nos Iueras ou resultados 
Outros 
Total - Indicadores Sociais Internos 
3. Indicadores Sociais Externos 
Educac;ao 
Cultura 
Saude e saneamento 
Habitac;ao 
Esporte 
Lazer e diversao 
Creches 
Alimentac;ao 
Combate a fome e seguranc;a alimentar 
Outros 
Total das contribui~oes para a Sociedade 
Tributos (exclufdos encargos sociais) 
Total Indicadores Sociais Externos 
4. Indicadores Ambientais 
Investimentos relacionados com a produc;ao/operac;ao da empresa 
Investimentos em programas e/ou projetos externos 
Total dos Investimentos em Meio Ambiente 
Quanta ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resfduos, o 
consumo em geral na produc;ao/operac;ao e aumentar a eficckia na utilizac;ao de 
recursos natura is, a empresa: 
5. Indicadores do Cor o Funcional 
NO de empregados(as) ao final do perfodo 
NO de admiss5es durante o perfodo 
N° de empregados(as) terceirizados(as) 
No de estagiarios(as) 
N° de empregados(as) acima de 45 anos 
NO de mulheres que trabalham na empresa 
%de cargos de chefia ocupados por mulheres 
N° de negros(as) que trabalham na empresa 
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 
NO de portadores de deficiencia ou necessidades especiais 
~!YJRtWlf.ltiJ"·l1Jt\tl'·· 
Relac;ao entre a maior e a menor 
remunerac;ao da empresa 
Numero total de acidentes de trabalho 
Os projetos sociais ambientais desenvolvidos 
pela empresa foram definidos por: 
Os padr6es de seguranc;a e salubridade no 
2007 
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6.786 6,00% 0,59% 
24.555 21,73% 2,12% 
2 .233 1,98% 0,19% 
7.168 6,34% 0,62% 
1.570 1,39% 0,14% 
460 0,41% 0,04% 
18 0,02% 0,00% 




55,85% 5 44% 
430 0,17% 0,04% 
52 0,02% 0,00% 
52 0,02% 0,00% 
140 0,06% 0,01% 
0 0,00% 0,00% 
1.951 0,79% 0,17% 
2.625 1,06% 0,23% 
145 .793 59,12% 12,57% 
148.418 60,19% 12,80% 
6.060 2,46% 0,52% 
191 0,08% 0,02% 
6.251 2,54% 0,54% 












ambiente de trabalho foram definidos por: 
Quanta a liberdade sindical, ao direito de 
negocia<;;ao coletiva e a representac;;ao 
interna dos(as) trabalhadores(as), a 
empresa: 
A previdencia privada contempla: 
A participac;;ao nos Iueras ou resultados 
contempla: 
Na selec;;ao dos fornecedores, os mesmos 
padroes eticos e de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa: 
Quanta a participac;;ao dos empregados(as) 
em programas de trabalho voluntario, a 
empresa: 
Numero ac;;6es e crfticas de 
consumidores(as): 
%de reclamac;;6es e crfticas solucionadas: 
Valor adicionado total a distribuir (em mil 
R$): 
Distribuic;;ao do Valor Adicionado (OVA): 
organiza e incentiva 
no 
na empresa Procon na Justi<;;a 
no 
na empresa Procon na Justic;;a 
Em 2007: 
na empresa npo na Justic;;a 
rocon 
na empresa npo na Justic;;a 
rocon 
Em 2008: 
% governo % colaboradores(as) % governo % colaboradores(as) 
67 
% acionistas % terceiros % retido % acionistas % terceiros % retido 
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APENDICE 
TABELA 1: lndicadores Ambientais 2007 do setor de Agroindustria 
.. ccJ·• ·' 9\J''\J Indica lores~ i2o07 
' relach •nado con ;,-.;;esa ;em 
VALORES E I ( MILR$) % >BR ~0 -..~ . RL VALORES MtMILRSI- 1%551 oRO % TL 
lA lA IVAI 18 ,g _, 19 ,3 '• -, 
lA AI _E MACHADO 7 ,4• 
lA JA H 8 5 2 1 i7 
lA IT SABE 6 
/A >E DA ESTIVA 1 
lA NOEL 25 14 1 % 
l 
1Aic 
IUSINA ;ucA t GUARANI 
lA ,CORONA 
lA A· 'E AMPO ALTO 







I I BASE /NO 
I 10 INDCOM 
,-COLETtA 
A ,R 





fA lA HO 
NA 
A. . ALC 
A. OLIVEIRA 
.A R 
If RALALC LLCELIA 
NiAAGRC ENCIAS 
N c 
:p, IC c -:GGI "·-,~~ ~ . .... 7T 9lT; --:;± 1':33.% :-- ,, . ~ .... ,, .. .. ,·.,_,.: . 
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TABELA 2: lndicadores Ambientais 2008 do setor de Agroindustria 
} k. •'•i•f .. AOROIJIDVS1'R!A:' JV.······.···.•MY· · indlcadores ambientais /2008 
EMPRESA lnveslimentos relacionados com a produc;Jo/operac;lo da empreu lnvestimentos em programas elou pro etos externos 
VALORES EM I MIL RS) % SOBRE RO % SOBRE RL VALORES EM I MIL RS) % SOBRE RO % SOBRE RL 
USINA VALE DO IVAI 0 0,00% 0,00% 0 0 00% 000% 
USINA JALES MACHADO 838 -1,51% 0,51% 149 -0 ,27% 0,09% 
NARDINI AGROINDUSTRIAL 3525 -6,99% 1,53% 1483 -2,94% 0,65% 
USINA SANTA ISABEL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
USINA SAO JOSt: DA ESTIVA 2469 91 ,92% 1,14% 145 5,40% 0,07% 
USINA SAO MANOEL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 00% 
PESAGRO- RIO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
UNIALCO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
USINA AyUCAR GUARANI 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
USINAA UCAREIRA CORONA 0 0,00% 000% 0 0 00% 0,00% 
USINA AG PEC CAMPO ALTO 0 0,00% 0,00% 0 000% 0 00% 
USINA AGRO PEC MONGRE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
USINA AGROVALE 0 000% 000% 0 0,00% 0,00% 
USINA ALVORADA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
US INA ANT0 RUETTE 0 000% 0,00% 0 000% 0 00% 
USINA CERRADINHO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
USINACOCAL 0 000% 000% 0 0 00% 0,00% 
USINA DEDINI 0 000% 000% 0 000% 0,00% 
USINA DEDINI BASE IND 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
USINA DEDI NO IND COM 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
USINA DELLA COLETTA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
USINA FERRARI 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
USINA IRACEMA 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
USINA J PILON 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
USINAMANDU 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
USINA PARAISO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
USINA SANTA CRUZ 0 0 00% 0,00% 0 000% 0,00% 
USINA SANTA ELISA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
USINA SAO DOMINGOS 0 000% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
USINA SAO MARTNHO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
USINA SERRAALCOOL 0 0,00% 000% 0 000% 000% 
USINA USJ A<;UCAR E ALC 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
USINA VIGOLINO DE OLIVEIRA 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
USINA VISTA ALEGRE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CENTRAL ALC DE LUCELIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
MELENIA AGRO CIENCIAS 0 0 00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
EMPARN 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EPAMIG 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 00% 
GRUPO ANDRE MAGGI 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Totald<;is lnvestimentos em-Meicl Arn~l.entfi! . ~-. .;. ·•·••\'· ,6.832 'i?}} HM'i:a:lil4~A!. •. HNl" 3 1,8~ •4NM1b ·.:;:.::: 'f'h 1.777,., .. @ · ·;:· ' 081% ' "" MEOA .(. .··•:•v•n 1I:> .. ::.• .. , c4: •?: •c;2.'t4'¥0 k.: .. IJ,o~ ··•·/'%:" 46 ·+· ;. 002"/9 1• /j PESVIO PAORAO <·; •W¥ ·.; . ..,., 689 ., ·w•>m l•biiO% f l'•n" .;Uf.::~ O~H~ d=':};~ ;•••( t .. ,,: Z39 f ·0:10% . 
TABELA 3: lndicadores Ambientais 2007 do setor de Industria e Comercio 
. '\:S :•· ~· 11\IDOS~A f (;OMeftCiQi\&•:.< ¥:?•: ,.•.,{k •' indicadores ambientais I 2007 
EMPRESA 
lnvestimentos relacionados com a produy3o/oper~o da empresa lnvestimentos em programas e/ou projetos externos 
VALORES EM (MIL R$) '!.SOBRE RO %SOBRE RL VALORES EM (MIL R$) '!.SOBRE RO '!.SOBRE RL 
SLC AGRICOLA 460 1,02% 0,17% 23 0,05% 0,01% 
CEDRO 1857 -29,70% 0,53% 192 -3,07% 0,05% 
CONVIDA ALIMENTA<;AO 3 0,14% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ALUNORTE 5350 0,67% 0,20% 74 0,01 % 0,00% 
BOBS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CENIBRA 6060 2,46% 0,52% 191 0,08% 0,02% 
CIA IND. CATAGUASES 1074 5,75% 0,74% 6 0,03% 0,00% 
COCAM 682 5,59% 0,61% 0 0,00% 0,00% 
COPAG 98 0,95% 0,23% 0 0,00% 0,00% 
CVRD CONSOLI DADO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
DORI ALIMENTOS 175 4,15% 0,07% 10 0,24% 0,00% 
EM BARE 854 2,50% 0,21% 0 0,00% 0,00% 
LAB ALVARO 68 0,47% 0,09% 8 0,06% 0,01% 
USIMINAS 92018 3,73% 1,24% 0 0,00% 0,00% 
ACES ITA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
AGCO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ALBRAS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
AMG ENG 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ASPEN FARMACEUTICA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BAHIA SUL CELULOSE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BASF 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BELGO MINEIRA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BRDES 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
C&A 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CAL~ ADOS AZALEIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CALc;:ADOS BIBI 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CANGURU EMBALAGENS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CECRISA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CIA F L MOCOCA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COAN ALIMENTAc;:AO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COELMATIC 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COSIPA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CSN 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CST 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CU MMINS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CVI REFRIGERANTES 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
DECARTAVEIS ZANATTA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
DURATEX 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EBAL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Ell LILLY DO BRASIL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EMBRACO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
FABER CASTELL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
FERSOL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
FLORESTAL ALIMENTOS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
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TABELA 4: lndicadores Ambientais 2008 do setor de Industria e Comercio 
indicadores ambientais /2008 
EMPRESA '.4 SOBRE RL VALORES EM I MIL R$) VALORES EM (MIL R$) 
lnvestimentos relacionados com a produc;ilo/ooerac:Jo da emoresa lnvestimentos em programas eloo ro ·etos externoa 
'4 SOBRE RL % SOBRE RO '4 SOBRE RO 
CEDRO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
CONVIDA ALIMENT A AO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
ALUNORTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
BOBS 000% 0,00% 0,00% 0,00% 
CENIBRA 6060 2,46% 0,52% 191 0,08% 0,02% 
CIA IND. CATAGUASES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
CO CAM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
COPAG 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
DORI ALIMENT OS 0,00% 
CVRD CONSOLI DADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
140 1% 0,00% 0,04 0,00% 
EM BARE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
USIMINAS 1919751 3,98% 0,89% 53763 0,11 % 0,03% 
SAD IA 67176 -2,10% 0,63% 316 -0 ,01 % 0,00% 
238 0,40% 0,09% 74 0,12% 0 03% NEO QUIMICA 
SLC AGRICOLA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
70 
71 
ACES ITA 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
AGCO 0 000% 0,00% 0 0 ,00% 000% 
ALBRAS 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0 ,00% 0,00% 
AMG ENG 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0 ,00% 
ASPEN FARMACEUTICA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
BAHIA SUL CELULOSE 0 000% 0,00% 0 000% 0 ,00% 
BASF 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
BEL GO MINEIRA 0 0,00% 0 00% 0 0,00% 0 00% 
BRDES 0 0 00% 0,00% 0 0,00% 000% 
C&A 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CAL ADOS AZALEIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CAL ADOS BIBI 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CANGURU EMBALAGENS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CECRISA 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0 ,00% 
CIA F L MOCOCA 0 0,00% 0 ,00% 0 0 ,00% 000% 
COAN ALIMENT A AO 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0 ,00% 0 ,00% 
COELMATIC 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COSIPA 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 00% 
CSN 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CST 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
CUMMINS 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
CVI REFRIGERANTES 0 000% 0 ,00% 0 000% 0,00% 
DECARTAVEIS ZANATTA 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
DURATEX 0 000% 0 ,00% 0 0 00% 0 00% 
EBAL 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
Ell LILLY DO BRASIL 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
EMBRACO 0 0 00% 0 00% 0 0,00% 0,00% 
FABER CASTELL 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
FERSOL 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
FLORESTAL ALIMENTOS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
FONTE IJUI 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
FRAS- LE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
GENERAL MOTORS DO BRASIL 0 000% 000% 0 0 00% 000% 
GERDAU 0 000% 0 ,00% 0 0,00% 000% 
GRUPO DIMEO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
GRUPO EBERLE MUNDIAL 0 0 ,00% 0 ,00% 0 000% 0 ,00% 
GRUPO JOSE PESSOA 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
GRUPO PAO DE A UCAR 0 0 00% 0 ,00% 0 0,00% 0 00% 
ICEC IND METALICA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
IMBRALIT 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
IPANEMA AGRICOLA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
ITAUTEC PHILCO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
JARI CELULOSE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
KEPLER WEBER 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
KRATON POLYMERS 0 000% 0 00% 0 0,00% 0 ,00% 
LAB ALVARO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
LAB NEO QUI MICA 0 0,00% 000% 0 0,00% 000% 
MARELLI M VEIS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
MARl SOL 0 000% 0,00% 0 0,00% 0 00% 
MASA DA AMAZONIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
MBR MINERA;CES BRAS REUNIDAS 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0 ,00% 0 ,00% 
MEDLEY 0 0 ,00% 000% 0 0 ,00% 0 ,00% 
MELLENNIUM INORGANIC 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0 ,00% 0 ,00% 
METASA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
MNA METALURGICA NOVA AMERICANA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
MUL TIBRAS DA AMAZONIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
MUL TIBRAS ELETRODOMESTICOS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
MURI LINHAS DE MONTAGEM 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0 00% 
NESTLE 0 0 00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
NITRO QUIMICA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
NORVINCO 0 0,00% 0 ,00% 0 0 ,00% 0,00% 
NOVITAFIAT 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0 ,00% 
0 BOTICARIO GRUPO 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
0 BOTICARIO IND 0 000% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
ORGANON 0 0 ,00% 000% 0 0,00% 000% 
ORSA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
ORSA FLOREST AL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
PARA PIGMENTOS 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
PERDIGAO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
PETER CHEMICAL 0 000% 000% 0 0,00% 0,00% 
PETROFLEX 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
POLl BRASIL 0 0,00% 000% 0 0,00% 0 00% 
POLITENO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
REFAP 0 000% 0,00% 0 0 ,00% 000% 
REFRIG MARAJA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SABESP 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
SAINT-GOBAIN 0 0,00% 0 ,00% 0 0 ,00% 0 ,00% 
SAMAR CO 0 0,00% 0 ,00% 0 0 ,00% 0 ,00% 
SAR SUL AMERICANA REFRIGERA<;:AO 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
SUPERMERCADO MODELO 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
SUZANO PAPEL E CELULOSE 0 000% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TECNUM & CORPORATE EMPREEND IMOBILIARIOS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
TEXON IND FARMAC 0 000% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
TODESCHINI IND COM 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 000% 
TORRE EMPREEND RURAL E CONSTRUCAO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TROPICAL IMOVEIS 0 000% 0,00% 0 0,00% 000% 
TRW AUTOMOTIVE 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
TUPY 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0 ,00% 000% 
UBERLANDIA REFRESCOS 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
VOTORANTIM - GRUPO 0 0 ,00% 0 ,00% 0 000% 0,00% 
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
ZANZINI M VEIS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ZEN 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Tot'!Fdi;>s.lnliestimenlos em Meio A!illlientii · ')/''''' '". i5:·· 1•;9$3,34$'. '¥':i'4 J!i . H_,.Y. c' {' ., ,, ~ 2 ~3% ' :-:;;;-::~ ' t: • ::'= ,~,~~; ·54.3<1<1'·):· '• 't'i/ : '0\3~Jii ''''' I 0.08%'\! j:: 
MEDIA. 8.-4~7~ ~'.' p " 0-05% T c.,; 00:2% ~:-'.''!~- < IM 503 ,,. • ()00% "" 0,00"/o-
DESVIO PADRAO 11!4.776 · .Y•\(: .,,:, .. ·050% '' .;•.-" 0·,12"1<>·' ,,.:,.;;, 5.1 3.: ' oozo~ 000%• 
TABELA 5: lndicadores Ambientais 2007 do setor de Servic;o 
SERVICO indicadores ambientais I 2007 
EMPRESA 
lnvestimentos relacionados com a produc;ao/ope~ da empresa lnvestimentos em programas e/ou projetos externos 
VALORES EM ( MIL R$) %SOBRE RO % SOBRE RL VALORES EM ( MIL R$) '4SOBRERO %SOBRERL 
EMBASA 6352 13,27% 0,74% 300 0,63% 0,03% 
CENF 707 7,53% 0,98% 0 0,00% 0,00% 
ITAPEBI GER DE ENERG 521 0,50% 0,22% 295 0,28% 0,12% 
SAELPA 208 0,16% 0,04% 130 0,10% 0,02% 
AES SUL DIST GAUCHA ENERGIA 253 0,71% 0,02% 128 0,36% 0,01 % 
AES TIETE 0 0,00% 0,00% 8329 0,81 % 0,57% 
BRADESCO 0 0,00% 0,00% 13038 0,13% 0,07% 
72 
BRASILCAP 3 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BRASILSAUDE 1 0,02% 0,00% 102 1,73% 0,08% 
CAT LEO 628 12,26% 1,78% 0 0,00% 0,00% 
CEF 4626 0,25% 0,01% 3215 0,17% 0,01% 
CEG 5693 4,65% 0,43% 0 0,00% 0,00% 
CELB 16 0,11% 0,01% 15 0,10% 0,01% 
CELG 0 0,00% 0,00% 92 ~0,04% 0,01% 
CELG GER E TRANSM 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CELPE 48908 13,51% 2,46% 11288 3,12% 0,57% 
CFLCL 769 1,46% 0,26% 0 0,00% 0,00% 
CIA SEG ALlAN ADO BRASIL 73 0,03% 0,01% 176 0,07% 0,01% 
CO ELBA 54740 6,35% 1,89% 15802 1,83% 0,55% 
CO ELSE 9274 2,70% 0,54% 11748 3,41% 0,69% 
COPAGAZ 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COPEL 122820 7,69% 2,36% 299 0,02% 0,01% 
COPEL DISTRIBUiyAO 94508 11,52% 2,66% 55 0,01% 0,00% 
COPEL GERA AO 21787 2,97% 1,70% 55 0,01% 0,00% 
CORSEN 2845 1,32% 0,38% 0 0,00% 0,00% 
ELETROPAULO 151 0,01% 0,00% 1489 0,11% 0,02% 
ENERGIPE 211 0,34% 0,05% 0 0,00% 0,00% 
FURNAS 11288 1,11% 0,22% 23602 2,31% 0,46% 
INFRAERO 9016 3,25% 0,42% 90 0,03% 0,00% 
PLANO SERVI OS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SANASA 2352 7,39% 0,73% 987 3,10% 0,31% 
BEL CAR 5 0,18% 0,01% 0 0,00% 0,00% 
DE NADAl 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EMBRAER 9900 1,67% 0,11% 0 0,00% 0,00% 
IESA O&G CONSOLIDADO 996 11,66% 0,28% 0 0,00% 0,00% 
PETROBRAS 1924698 5,35% 1,13% 51728 0,14% 0,03% 
AMPLA 8929 3,43% 0,42% 8892 3,41% 0,42% 
ACHE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
AFLUENTE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
AGRICOLA FRAIBURGO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ALL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ALPHA VILLE URBANISMO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
AMAZONIA CELULAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ARAUPEL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ASBACE ATP 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BAHIAGAS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BANCK BOSTON 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BANCO DA AMAZONIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BANCO DO BRASIL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BANCOITAU 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BANCO REG DESENV DO EXTREMO SUL 0 0,00°/o 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BANCO RURAL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BANDEIRANTE ENERGIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BANRISUL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BESC 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BIA VISTA ENERGIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BNDES 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BR DISTRIBUIDORA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BRASIL TELECOM 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BRB 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CAESB 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CAGECE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CAIUA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CAMARGO CORREIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CAMBARA PROD FLORESTAIS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CARAMURU ALIMENTOS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CARIOCA ENG 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CASTROS PARK HOTEL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CBTU 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CEAGESP 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CEAL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CEB 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CEDAE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CEEE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CELESC 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CELPA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
GEL TINS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CELULAR CRT (VIVO) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CEMAT 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CEMIG 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CEPISA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CESP 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
GET 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CGTEE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CHESF 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CIA CARRIS PORTO ALEGRENSE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CIA FORC;:_A E LUZ DO OESTE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CIA LUZ E FOR A SANTA CRUZ 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CIA NAG ENERG ELETRICA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CIA PROVINCIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CLARO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COCEL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COHAB CIA DE HAB EST DO PARA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COMGAS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CONPASUL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CONST QUEIROZ GALVAO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COPASA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COPEL TELECOMUNICA OES 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COPEL TRANSMISSAO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COPESUL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CO PIA DORA CIDADE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COR SAN 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CPFL ENERGIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CPFL- GERA AO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CPFL PAULISTA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CPFL- PIRATININGA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CPTM 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CTEEP 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
DISOFT 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
DUPONT 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
DUKE ENERGY 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ECT DIR REG RS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ECT NACIONAL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EFLUL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EL PASO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
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ELEKTRO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ELETROACRE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ELETROBRAS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ELETRONORTE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ELETRONUCLEAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ELETROSUL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EMBRAPA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EM BRA TEL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EM EPA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EMP ELET BRAGANTINA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EMP ELET VALE PARANAPANEMA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ENERSUL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EPTE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ESC DE TUR E HOT BARREIRA ROXA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ESC ELSA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EXPRESSO CAXIENSE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
GAFISA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
GCS ENERGIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
GLOBO CABO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
GRANVITUR FRETAMENTO E TURISMO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
GRUPO ALGAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
GRUPO INEPAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
GRUPO SKILL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
HIDRELETRICA XANXERE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
HIDROPAN 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
HOSPITAL DAS CLINICAS DE POA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
HOSPITAL E MATERN BRASIL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
HOSPITAL MATER DEl 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
IBERDROLA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ICEC 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
IESA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
IESA O&G MACAE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
IESA O&G RIO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
INTELBRAS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
INTERMEDICA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
INTERVIAS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
INVEST CO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
IRS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ITAIPU BINACIONAL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
LAB SABIN 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
LAMS A 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
LEILI ELETRO ELETRONICA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
LIGTH 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
LOCALIZA CONSOLI DADO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
LUPATECH 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
MAEDA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
MANAUS ENERGIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
MARCO POLO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
METRO SP 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
MUXFELDT MARIN CIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
NC ENERGIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
0 1/TELEMAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
OTIS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
PARKS COM DIGITAIS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
PETROLEO IPIRANGA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
PETROQUIMICA TRIUNFO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
PLA NO VIGILANCIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
POLITEC 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
PORTO SEGURO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
PROIMPORT BRASIL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
RAN DON 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
RBS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
RECARGAS E CARTUCHOS 1001 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
RGE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
RRJ TRANSP DE VALORES, SEGURANCA E VIGILANCIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SAGAN OR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SANEPAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SANTANDER BANESPA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SER COMTEL CELULAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SER COMTEL TELECOMUNICAc;.OES 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SERA SA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SHELL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SIDESC CLUBE CARD 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SPRINGERCARRIER 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SUL AMERICA SEGUROS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SULCATARINENSE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TAM 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TECNO MOAGEIRA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TEIKON 0 0,00% 0,00% 0 0,00% . 0,00% 
TELE CENTRO-OESTE (VIVO) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TELE LESTE CELULAR (VIVO) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TELE SUDESTE CELULAR (VIVO) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TELEMAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TELEMIG CELULAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TELESP CELULAR (VIVO) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TERMOA<;U 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TERMOPE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TIM NORDESTE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TIM PARTICIPAC::OES 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TIM SUL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TRACTEBEL ENERGIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TRANSPORT ADORA AMERICANA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TRENSURB 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ULTRAPAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
UN I BANCO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
UN I VIAS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
VEGA ENGEN HARIA AMBIENTAL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
VIAC::AO CAMPOS GERAIS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
VIAC::AO GRANDE VITORIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
VIAMAO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Total dos lnvestimentos em Meio .Ambiente .2.342,278 . : . :, :,.12'1,40% 19,86% ·: 151.855 '· 21;84
1/o 4,00% 
MEDIA ,. 1084'4:" ' k 0,56% o;o9% .. ' 703 o;10% 0,02% 
DESVIO PADRAO '' 131-3~ , 2,18% 0,38% 4299 0,50% 0,09% 
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TABELA 6: lndicadores Ambientais 2008 do setor de Servigo 
SEIWICO indicadores amblentais J 2008 
EMPRESA 
lnvestimentos relaclonados com a producJo/operac.to da empresa lnvestimentos em programaa elou pro etos externos 
VALORES EM ( MIL R$) % SOBRE RO % SOBRE RL VALORES EM ( MIL RS) % SOBRE RO % SOBRE RL 
EMBASA 0 000% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CENF 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ITAPEBI GER. DE ENERGIA 0 000% 0,00% 0 0 00% 0,00% 
SAELPA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
AES SUL DIST GAUCHA DE ENERGIA 0 000% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
AES TIETI: 0 000% 000% 0 0,00% 0 ,00% 
BRADESCO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BRASILCAP 67 003% 0,03% 106 0 04% 0 ,00% 
BRASIL SAUDE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CAT LEO 0 000% 000% 0 0,00% 000% 
CEF 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CEG 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 000% 
CELB 0 000% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CELG 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CELG GER. E TRANSM. 0 0,00% 0,00% 0 000% 0,00% 
CELPE 72876 15,36% 3,19% 3506 0,74% 0 ,15% 
CFLCL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 000% 
CIA SEG AllAN<; A DO BRASIL 72 0,02% 0,01% 290 0 ,10% 0,02% 
CO ELBA 38573 4 ,49% 1,24% 20213 2 ,35% 0 65% 
CO ELSE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CO PEL 121704 7 ,83% 2,23% 673 0 ,04% 0,01% 
COPEL DISTRIBUI AO 104390 14 ,26% 2 ,77% 43 001 % 0,00% 
CO PEL GERAyAO 16279 1,95% 1,05% 237 0 ,03% 0,02% 
CORSEN 3175 1,47% 0,40% 0 0 ,00% 0 ,00% 
ELETROPAULO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ENERGIPE 0 0,00% 0 ,00% 0 000% 0,00% 
FURNAS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
INFRAERO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
PLANO SERVI OS 0 000% 0,00% 0 0 00% 0 ,00% 
SANASA 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
IE SA 1938 4,43% 0 ,37% 0 000% 0 ,00% 
COPAGAZ 158 2,24% 0 ,21% 15 0,02% 0 ,00% 
CO PEL TELECOMUNICA;:C ES 3 0,01 % 000% 0 0,00% 000% 
ACHE 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
AFLUENTE 0 000% 000% 0 000% 000% 
AGRICOLA FRAJBURGO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
All 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
ALPHA VILLE URBANISMO 0 0 00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
AMAZONIA CELULAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
AMP LA 0 000% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
ARAUPEL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
ASBACE ATP 0 0 00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BAHIA GAS 0 000% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
BANCK BOSTON 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
BANCO DA AMAZONIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
BANCO DO BRASIL 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 0 0,00% 0,00% 0 000% 0 ,00% 
BANCO IT AU 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
BANCO REG DESENV DO EXTREMO SUL 0 000% 000% 0 0 00% 0 00% 
BANCO RURAL 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
BANDEIRANTE ENERGIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
BANRISUL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
BEL CAR CAMINHOES E MAQUINAS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
BESC 0 0,00% 0,00% 0 000% 0 ,00% 
BIA VISTA ENERGIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
BNDES 0 0 ,00% 0,00% 0 0 ,00% 0 00% 
BR DISTRIBUIDORA 0 0 ,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
BRASIL TELECOM 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0 ,00% 0,00% 
BRB 0 000% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CAESB 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CAGECE 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
CAIUA 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
CAMARGO CORREIA 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
CAMBARA PROD FLORESTAIS 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CARAMURU ALIMENTOS 0 0,00% 000% 0 0,00% 000% 
CARIOCA ENG 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CASTROS PARK HOTEL 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
CBTU 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CEAGESP 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CEAL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 000% 
CEB 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CEDAE 0 000% 0 ,00% 0 0 00% 0 00% 
CEEE 0 0,00% 000% 0 0,00% 0,00% 
CELESC 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CELPA 0 0,00% 0,00% 0 000% 0,00% 
CELTINS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CELULAR CRT VIVO 0 000% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CEMAT 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CEMIG 0 000% 0,00% 0 000% 0 ,00% 
CEPISA 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CESP 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0 ,00% 
CET 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 00% 
CGTEE 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
CHESF 0 0,00% 0 ,00% 0 0 00% 0 00% 
CIA CARRIS PORTO ALEGRENSE 0 0,00% 0 ,00% 0 0 ,00% 0,00% 
CIA FOR A E LUZ DO OESTE 0 0 00% 0,00% 0 0 00% 0 ,00% 
CIA LUZ E FOR<;A SANTA CRUZ 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CIA NAC ENERG ELETRICA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
CIA PROVINCIA 0 0 00% 0,00% 0 0,00% 0 00% 
CLARO 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
COCEL 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
COHAB- CIA DE HAB EST DO PARA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
COM GAS 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0 ,00% 
CONPASUL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CONST QUEIROZ GALVAO 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
COPASA 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
COPEL TRANSMISSAO 0 0,00% 0 ,00% 0 0,00% 0 ,00% 
COPESUL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
COPIADORA CIDADE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 ,00% 
COR SAN 0 0 00% 0,00% 0 0 ,00% 000% 
CPFL ENERGIA 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
CPFL - GERA AO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
CPFL PAULISTA 0 0,00% 0 ,00% 0 000% 0,00% 
CPFL - PIRATININGA 0 0 ,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
CPTM 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0,00% 000% 
CTEEP 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0 ,00% 0,00% 
DE NADAl 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0,00% 0,00% 
DISOFT 0 0 ,00% 0 ,00% 0 0 ,00% 0,00% 
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DUPONT 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
DUKE ENERGY 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 00% 
ECT DIR REG RS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ECT NACIONAL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EFLUL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EL PASO 0 000% 0,00% 0 000% 0,00% 
ELEKTRO 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
ELETROACRE 0 0 00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
ELETROBRAS 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 000% 
ELETRONORTE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ELETRONUCLEAR 0 000% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ELETROSUL 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EMBRAER 0 000% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EMBRAPA 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EM BRA TEL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 00% 
EM EPA 0 000% 000% 0 0 ,00% 0,00% 
EMP ELET BRAGANTINA 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EMP ELET VALE PARANAPANEMA 0 000% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ENERSUL 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
EPTE 0 0 ,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
ESC DE TUR E HOT BARREIRA ROXA 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
ESC ELSA 0 0,00% 0,00% 0 0 00% 0,00% 
EXPRESSO CAXIENSE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
GAFISA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
GCS ENERGIA 0 0 00% 000% 0 000% 000% 
GLOBOCABO 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
GRANVITUR FRETAMENTO E TURISMO 0 0 00% 0,00% 0 0 ,00% 000% 
GRUPOALGAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
GRUPO INEPAR 0 0,00% 0,00% 0 000% 0 00% 
GRUPO SKILL 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
HIDRELETRICA XANXERE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
HI DROP AN 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0 00% 
HOSPITAL DAS CLINICAS DE POA 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
HOSPITAL E MATERN BRASIL 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
HOSPITAL MATER DEl 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
IBERDROLA 0 0,00% 0,00% 0 000% 000% 
ICEC 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
IESA O&G CONSOLI DADO 0 0 00% 0,00% 0 0,00% 0 00% 
IESA O&G MACAE 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
IESAO&G RIO 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
INTELBRAS 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
INTERMEDICA 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
INTERVIAS 0 0 00% 0,00% 0 000% 0,00% 
INVEST CO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
IRB 0 0 00% 000% 0 0,00% 0,00% 
ITAIPU BINACIONAL 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
LAB SABIN 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
LAM SA 0 0 00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
LEILI ELETRO ELETRONICA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
LIGTH 0 0 00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
LOCALIZA CONSOLI DADO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
LUPATECH 0 0 00% 0,00% 0 0 00% 0,00% 
MAEDA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
MANAUS ENERGIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
MARCOPOLO 0 0,00% 000% 0 0,00% 0,00% 
METRO SP 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
MUXFELDT MARIN CIA 0 0 00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
NC ENERGIA 0 0 00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
01/TELEMAR 0 0 00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
OTIS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
PARKS COM DIGITAIS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
PETROBRAS 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
PETROLEO IPIRANGA 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
PETROQUIMICA TRIUNFO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
PLANO VIGILANCIA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
POLITEC 0 0 00% 0,00% 0 000% 0 00% 
PORTO SEGURO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
PROIMPORT BRASIL 0 0,00% 000% 0 0,00% 0 00% 
RAN DON 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 000% 
RBS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
RECARGAS E CARTUCHOS 1001 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
RGE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
RRJ TRANSP DE VALORES SEGURAN A E VIGILANCIA 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
SAGAN OR 0 0 ,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
SANE PAR 0 0 00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SANTANDER BANESPA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SER COMTEL CELULAR 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
SER COMTEL TELECOMUNICA<;OES 0 0,00% 0,00% 0 000% 0 00% 
SERASA 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
SHELL 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
SIDESC CLUBE CARD 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
SPRINGERCARRIER 0 0,00% 000% 0 0,00% 0,00% 
SUL AMERICA SEGUROS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
SULCATARINENSE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TAM 0 0,00% 000% 0 0,00% 0,00% 
TECNO MOAGEIRA 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TEIKON 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TELE CENTRO-OESTE VIVO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TELE LESTE CELULAR (VIVO) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 00% 
TELE SUDESTE CELULAR VIVO 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TELEMAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TELEMIG CELULAR 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TELESP CELULAR VIVO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TERMOA U 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TERMOPE 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TIM NORDESTE 0 0 00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TIM PARTICIPA<;OES 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TIM SUL 0 000% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
TRACTEBEL ENERGIA 0 000% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TRANSPORT ADORA AMERICANA 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
TRENSURB 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
ULTRAPAR 0 0 ,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
UN I BANCO 0 0 ,00% 0,00% 0 000% 000% 
UNIVIAS 0 0 ,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
VEGA ENGEN HARIA AMBIENTAL 0 0,00% 0,00% 0 000% 0,00% 
VIA AO CAMPOS GERAIS 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
VIA AO GRANDE VIT RIA 0 0,00% 0,00% 0 0.00% 0,00% 
VIAMAO 0 0,00% 0,00% 0 0 ,00% 0,00% 
Total dos lnvestimentos em Meio Amb1ente 359.235 5209% 11 50"/o 25.083 333% 085% 
MEDIA 1.663 0,24% 0,05% 116 0,02% 0,00% 
DESVIO PADRAO 12.236 1,58% 0,34% 1.395 017% 005% 
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GRAFICO 1: Analise Comparativa entre o Setor de Agroindustria com Rela<;ao a 
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GRAFICO 2: Analise Comparativa entre o Setor de Agroindustria com Rela<;ao a 
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GRAFICO 3: Analise Comparativa entre o Setor de Industria e Comercio com 
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GRAFICO 4: Analise Comparativa entre o Setor de Industria e Comercio com 
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GRAFICO 5: Analise Comparativa entre o Setor de Servi<;o com Rela<;ao a Media e 
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GRAFICO 6: Analise Comparativa entre o Setor de Servi<;o com Rela<;ao a Media e 
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TABELA 7: Ranking de investimentos entre os setores 2007 
MEDIA 2007 
investimentos internos investimentos externos 
ranking de investimentos 2007 RO% RL% RO% RL% 
10 aQroindustria (3 ,03%) agroindustria (0 ,59%) servic;:o (0, 1 0%) servic;:o (0,02%) 
20 servic;o (0,56%) servic;o (0 ,09%) agroindustria (0 ,00%) agroindustria (0,00%) 
30 industria e comercio (-0,03%) industria e comercio (0,04%) industria e comercio (-0 ,03%) industria e comercio (0 ,00%) 
DESVIO PADRAO 2007 
investimentos internos investimentos externos 
ranking de investimentos 2007 RO% RL% RO% RL% 
10 agroindustria (65,28%) agroindustria (2,61 %) agroindustria (1 ,33%) servic;o (0,09%) 
20 industria e comercio (3 ,07%) servic;o (0 ,38%) servic;o (0,50%} agroindustria (0,02%) 
30 servic;:o (2 ,18%) industria e comercio (0, 17%} industria e comercio (0,30%} industria e comercio (0,01%) 
TABELA 8: Ranking de investimentos entre os setores 2008 
MEDIA 2008 
investimentos internos investimentos externos 
ranking de investimentos 2008 RO% RL% RO% RL% 
10 agroindustria (2, 14%} agroindustria (0 ,08%) agroindustria (0 ,06%) agroindustria (0,02%} 
20 servic;:o (0,24%) servic;:o (0,05%) servic;:o (0,02%) servic;:o (0 ,00%) 
30 industria e comercio (0,05%) industria e comercio (0,02%) industria e comercio (0 ,00%) industria e comercio (0 ,00%) 
DESVIO PADRAO 2008 
investimentos internos investimentos externos 
ranking de investimentos 2008 RO% RL% RO% RL% 
10 ag roin du stria ( 14, 80%) servic;:o (0 ,34%) aQroindustria (1 ,00%) agroindustria (0, 1 0%) 
20 servic;o (1 ,58%) aQroindustria (0 ,31%) servic;o (0, 17%) servic;o (0,05%) 
30 industria e comercio (0,50%) industria e comercio (0, 12%} industria e comercio (0 ,02%) industria e comercio (0,00%) 
